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ȾɢɦɢɬɪɢʁɟȿɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɆɭɡɟʁȿɩɚɪɯɢʁɟɛɭɞɢɦɫɤɟɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ
ɆɢɥɟɫɚɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄȻɚɧɨɜɢʄȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɋȺɇɍȻɟɨɝɪɚɞ
ɂɇȼȿɇɌȺɊɋɊɉɋɄɂɏȶɂɊɂɅɋɄɂɏɊɍɄɈɉɂɋȺɍɆȺȭȺɊɋɄɈȳ
ɏ,,,±ɏ,ɏȼȿ.
ɋɚɠɟɬɚɤȼɢɲɟɜɟɤɨɜɧɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɢɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭɬɢɰɚɥɟɫɭɧɚ
ɬɨɞɚɫɟɞɟɨɫɪɩɫɤɨɝʄɢɪɢɥɫɤɨɝɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɞɚɧɚɫɧɚɥɚɡɢɭɆɚɻɚɪɫɤɨʁȳɟɞɚɧɞɟɨ
ɬɢɯɪɭɤɨɩɢɫɚɧɚɫɬɚɨʁɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɫɟɜɟɪɧɨɨɞɋɚɜɟɢȾɭɧɚɜɚɚɞɪɭɝɢʁɟɬɚɦɨɞɨɫɩɟɨ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɢɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɧɚɱɢɧɟ
ɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɫɭ ɫɬɚɪɢʁɢ ɢ ɦɥɚɻɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ
ɬɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɫɩɢɫɚɧɢɢɡɦɟɻɭɢɤɪɚʁɚɜɟɤɚɂɚɤɨʁɟɜɟʄɢɧɚʃɢɯɞɨɫɚɞɚɨɩɢɫɚɧɚ
ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɛɢɪɤɢ ɤDR ɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ
ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨɞɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨɢɤɨɪɢɫɧɨɞɚɨɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɰɢɨ ɫɜɢɦɩɨɡɧɚɬɢɦɪɭɤɨɩɢɫɢɦɚ
ɩɨɦɟɧɭɬɟɛɚɲɬɢɧɟɛɭɞɭɨɛʁɚɜʂɟɧɢɧɚʁɟɞɧɨɦɦɟɫɬɭ
ɄʂɭɱɧɟɪɟɱɢɢɧɜɟɧɬɚɪɫɪɩɫɤɢɪɭɤɨɩɢɫɢɪɟɝɢɫɬɪɢɆɚɻɚɪɫɤɚ
ȼɢɲɟɜɟɤɨɜɧɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɢɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭɬɢɰɚɥɟɫɭ
ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɨ ɫɪɩɫɤɨɝ ʄɢɪɢɥɫɤɨɝ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ ɞɚɧɚɫɧɚɥɚɡɢ ɭ
Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁȳɟɞɚɧɞɟɨɬɢɯɪɭɤɨɩɢɫɚɧɚɫɬɚʁɚɨʁɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɫɟɜɟɪɧɨɨɞ
ɋɚɜɟɢȾɭɧɚɜɚɚɞɪɭɝɢʁɟɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɧɚɱɢɧɟɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɞɨɫɩɟɜɚɨɭɍɝɚɪɫɤɭɢɥɢɤɚɫɧɢʁɟɭɆɚɻɚɪɫɤɭ
Ⱥɤɬɭɟɥɧɢɦ ɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɫɭ ɫɬɚɪɢʁɢ ɢ ɦɥɚɻɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɬɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢɫɩɢɫɚɧɢ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ ɤɪɚʁɚ  ɜɟɤɚ ȼɟʄɢɧɚ
ʃɢɯʁɟɞɟɬɚʂɧɨɨɩɢɫɚɧɚɭɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɡɛɢɪɤɢɤDR
ɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚɂɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ MH ɤɨɪɢɫɧɨ
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 Ɋɚɞ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɛɪ  ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢ ʁɟɡɢɱɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɋɪɛɢʁɟɂɡɪɚɞɚɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɨɝɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚÄɉɨʁɦɨɜɧɢɤ
ɫɪɩɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ´ ɤɨʁɢ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɧɚɭɤɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
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
ɞɚɨɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɰɢɨɫɜɢɦɩɨɡɧɚɬɢɦɪɭɤɨɩɢɫɢɦɚɢɡɧɚɜɟɞɟɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɩɨɦɟɧɭɬɟɛɚɲɬɢɧɟɭɆɚɻɚɪɫɤɨʁɛɭɞɭɨɛʁɚɜʂɟɧɢɧɚʁɟɞɧɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɪɢʁɢ ɫɥɨʁ ɨɜɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɱɢɧɟ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɡ ɦɨɝɭʄɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɢɡɭɡɟɬɤɟɧɚɩɢɫɚɧɢɨɞɞɨɩɨɫɥɟɞʃɢɯɞɟɰɟɧɢʁɚɜɟɤɚ
ɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢɦ
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɡɧɚɬɧɨ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɨɞ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɦɥɚɻɟɝ ɫɥɨʁɚ Ɇɥɚɻɢ ɫɥɨʁ
ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭɨɞɩɪɜɨɝ ɩɥɨɞ ʁɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝɢɩɢɫɚɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ɢ
 ɜɟɤɚ ɢ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɚɫɜɢɦ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɧɢɦ ɢ
ɠɚɧɪɨɜɫɤɢɦɨɫɨɛɢɧɚɦɚɢɦɚɯɨɦɞɪɭɝɨɦɧɚɦɟɧɨɦɇɚɬɚɤɜɟɩɪɨɦɟɧɟʁɟ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢɦɚɥɨ ɲɢɪɟʃɟ ɲɬɚɦɩɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɨʁɚɜɚ
ɫɜɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɲɬɚɦɩɚɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ
Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɢ ɦɥɚɻɟɝ ɫɥɨʁɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɢ ɩɨ ʁɟɡɢɤɭ
Ʉɨɞ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɭɡ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɢɡɭɡɟɬɚɤɚ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɫɪɩɫɤɚ
ɪɟɞɚɤɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɨɤ ɫɭ ɡɚ ɦɥɚɻɢ
ɫɥɨʁ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɤɚɫɧɢʁɚ ɪɭɫɤɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɢɥɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɯɢɛɪɢɞɧɢ ɫɥɚɜɟɧɨɫɟɪɩɫɤɢ ɢ
ɫɪɩɫɤɢɧɚɪɨɞɧɢʁɟɡɢɤɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚɫɟɫɜɢɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɢɫɬɨʁ ɡɟɦʂɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ
ɦɚɥɢɤɚɨɢɧɚɬɨɞɚɫɭɭɪɚɧɢʁɢɦɤɚɬɚɥɨɡɢɦɚɡɚʁɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɢɭ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɦɪɚɞɭɧɢɫɦɨɨɞɜɚʁɚɥɢɞɜɚɧɚɜɟɞɟɧɚɫɥɨʁɚ
ɍ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʄɢɪɢɥɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ ɤɚɨ ɭɡɨɪ ɭɡ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɢɡɭɡɟɬɤɟ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɧɚɦ ʁɟ ɢɡɞɚʃɟɂɧɜɟɧɬɚɪ ʄɢɪɢɥɫɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ
ɏ,±;9,,Ȼɟɨɝɪɚɞɚɭɬɨɪɚ ȾɢɦɢɬɪɢʁɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚɉɪɟɦɚɬɨɦɟ
ɚɤɬɭɟɥɧɟɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟɫɥɢɱɧɨɧɚɜɟɞɟɧɨɦɢɡɞɚʃɭɫɚɫɬɨʁɟɫɟʁɟ
ɨɞɫɥɟɞɟʄɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟɬɟɱɟɭɩɪɨɞɭɠɟɬɤɭɨɞɩɪɜɨɝɞɨ
ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ
ɇɚɫɥɨɜ Ɋɭɤɨɩɢɫɢ ɫɭ ɫɜɪɫɬɚɧɢ ɩɨ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ ɧɚɫɥɨɜɚ ɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɢɫɬɨɝ ɧɚɫɥɨɜɚ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢɂɡɚ ɧɚɫɥɨɜɚ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɥɢ ɛɟɡʃɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɬɨʁɢɩɨɫɟɛDɧɧɚɫɥɨɜɭɧɟɤɨɥɢɤɨɫɥɭɱɚʁɟɜɚɧɚɫɥɨɜɢɡɨɫɧɨɜɧɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ ɰɟɥɢɧɢ ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɩɨɦɟɧɚ
ɇɚɫɥɨɜɢ ɫɭ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɚ ɪɟɻɟ ɢɡ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɚɭɬɨɪɢ ɂɧɜɟɧɬɚɪɚ ɫɭ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɚɦɢ ɞɚɥɢ ɧɚɫɥɨɜ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚɫɥɨɜ ɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɢɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ ɢɫɩɢɫɚɧ ɩɪɟɞɜɭɤɨɜɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ ɨɧ ʁɟ
ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɫɚɧɢɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɧɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɫɪɩɫɤɨɦʄɢɪɢɥɢɰɨɦɄɚɞɚ
ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɥɢɬɪɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɫɥɨɜ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɨɧ ʁɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ

ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤɂɡɧɚɞ ɫɜɚɤH ɝɪɭɩɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɫɚɢɫɬɢɦɧɚɫɥɨɜɨɦɤɚɨɢɢɡɧɚɞɫɜɚɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɧɚɫɥɨɜɨɦ
ɢɫɩɢɫɚɧʁɟɩɨɦɨʄɧɢɧɚɫɥɨɜɤɨʁɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɚɤɲɟɤɨɪɢɲʄɟʃɟɂɧɜɟɧɬɚɪɚ
ȳɟɡɢɤɨɞɧɨɫɧɨʁɟɡɢɱɤɚɪɟɞɚɤɰɢʁɚɬɟɤɫɬɚ
ȼɪɟɦɟɩɢɫɚʃɚɪɭɤɨɩɢɫɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚʁɱɟɲʄɟɩɚɩɢɪɢɡɭɡɟɬɧɨɩɟɪɝɚɦɟɧɬ
Ȼɪɨʁɥɢɫɬɨɜɚɢɥɢɫɬɪɚɧɚɞɢɦɟɧɡɢʁɟɥɢɫɬɨɜɚɭɦɢɥɢɦɟɬɪɢɦɚ
ɋɚɞɪɠɚʁɢɥɢɧɚɩɨɦɟɧɟɭɜɟɡɢɫɚɫɚɞɪɠɚʁɟɦɢɞɪɭɝɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɨɩɢɫɚɧɚɜɟɞɟɧɢɫɭɤɚɞɚɫɚɞɪɠɚʁɧɢʁɟʁɚɫɚɧɧɚɨɫɧɨɜɭɧɚɫɥɨɜɚ
ɉɢɫɚɪɢɡɚɩɢɫɢȺɤɨ ʁɟɩɨɡɧɚɬɩɢɫɚɪɪɭɤɨɩɢɫɚɨɧ ʁɟɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɡɚɩɢɫɚ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɤɪɟʄɟ
ɩɚɠʃɚɧɚɤɨɥɨɮɨɧ
ɋɢɝɧɚɬɭɪɚ ɋɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɢɫɩɢɫɚɧɟ ɜɟɪɡɚɥɨɦ ɢɥɢ
ɫɢɝɥɟɡɛɢɪɤɟɢɥɢɰɪɤɜɟɝɞɟɫɟɞɚɧɚɫɧɚɥɚɡɢɫɩɨɦɟɧɢɤɢɭɤɨɥɢɤɨɩɨɫɬɨʁɢ
ɛɪɨʁɧɚ ɨɡɧɚɤD ɩɨɞ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɱɭɜɚ ɧɩɪ ´ȻȿȻ ȽɊ ´ ɢɥɢ ´ɋɉɐɆ´
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟɜɩɨɫɥɟɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɜɟʄɢɧɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɤɪɚʄɟ
ɧɢɰɨɦÄɅɂɌ´ɭɩɭʄɟɧɨʁɟɧɚʁɟɞɚɧɩɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɧɨɜɢʁɢɢɡɜɨɪɭɤɨʁɟɦ
ʁɟ ɪɭɤɨɩɢɫ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨɩɢɫɚɧ ɢ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɩɪɟɧɟɫɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɚɨ ɢ
ɛɪɨʁ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɛɪɚɻɟɧ ɭ ɢɡɜɨɪɭɍɤɨɥɢɤɨɢɡɜɨɪ ɭɤɚɡɭʁɟ
ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɢ ɧɚɩɨɦɟɧɚ Äɫɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ´ ɧɩɪ ÄɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ   ɫɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ´ ɍɤɨɥɢɤɨ ɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɢɡɜɨɪ ɫɟ ɧɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɪɚɧɢʁɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɄɚɞɚ ɫɟ ɭ ɪɟɬɤɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭɨɩɲɬɟɧɟɭɩɭʄɭʁɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɞɚɤɥɟɧɟɦɚɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ
ÄɅɂɌ´ ɢ ɨɧɨɝɚɲɬɨ ɫɥɟɞɢ ɢɡɚʃɟ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢɂɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɭɜɢɞɨɦ ɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɫɚɦɢ ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɨɞɨɛɚɪɩɭɬɨɤɚɡɩɨɫɥɭɠɢɨ ʁɟɪɭɤɨɩɢɫɧɢɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡ ɡɛɢɪɤɟ
ȿɩɚɪɯɢʁɟɛɭɞɢɦɫɤɟɂɧɜɟɧɬɚɪɊɁȻȿȻ
ɍɧɟɤɨɥɢɤɨɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɩɨɪɟɞɭɫɬɚʂɟɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɫɭɢɩɨʁɟɞɢɧɢɩɨɞɚɰɢɭɜɟɡɢɫɚɧɚɫɬɚɧɤɨɦɢɫɭɞɛɢɧɨɦɪɭɤɨɩɢɫɚ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ ɩɨɞɚɰɢ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ
ɫɚɨɩɲɬɟɧɢɫɭɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɧɚɨɫɧɨɜɭɲɬɚɦɩɚɧɨɝɨɩɢɫɚɲɬɨɡɧɚɱɢ
ɞɚɫɭɞɨɛɢʁɟɧɢɧɚɩɨɫɪɟɞɚɧɧɚɱɢɧɈɩɢɫɢɭɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚɩɨɬɢɱɭ
ɢɡ ɩɟɪɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɚɤɢ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ
ɨɛɪɚɞɢɲɬɨ ʁɟ ɭɡɪɨɤ ɞɨɧɟɤɥɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ Ɍɚɤɨ ɫɟ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɤɨɪɢɫɬɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɧɚɡɢɜɢɩɪɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢɢɫɬɢɯʁɟɡɢɱɤɢɯ
ɢɡɪɚɡɚɌɚɩɨʁɚɜɚʁɟɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɞɨɛɪɨɭɨɱʂɢɜɚɩɪɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɢɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɢɡɪɚɡɚ
ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɭʁɟɞɧɚɱɢɥɚ

ʁɟɡɢɱɤɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɪɟɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ʁɟɡɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɫɦɨɭɭɝɥɚɫɬɢɦɡɚɝɪɚɞɚɦɚɧɚɜɟɥɢɢɬɟɪɦɢɧɤɨʁɢ
ɫɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɫɬɢ ʁɟɡɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ ɍ
ɧɟɤɨɥɢɤɨɫɥɭɱɚʁɟɜɚɤɚɞɚɫɦɨɢɦɚɥɢɭɜɢɞɭɪɭɤɨɩɢɫɞɨɩɭɧɢɥɢɫɦɨɧɟɤɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɟɤɨʁɢɧɟɞɨɫɬɚʁɭɢɥɢɫɭɩɨɝɪɟɲɧɨɧɚɜɟɞɟɧɢɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɦɢɥɢ
ɲɬɚɦɩɚɧɨɦɢɡɜɨɪɭ
ɋɩɢɫɚɤ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɧɚ
ɤɪɚʁɭɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɂɡɜɨɪɢɡɚɢɡɪɚɞɭɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚɛɪɨʁɚɧɟ ɫɭ ɩɨ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ ɩɪɟɡɢɦɟɧɚ
ɚɭɬɨɪɚɂɡɚɬɨɝɚɫɭɫɚɨɩɲɬɟɧɟɫɜɟɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟɤɨʁɟɫɟɤɨɪɢɫɬɟɭɂɧɜɟɧɬɚɪɭ
ɋɩɢɫɚɤɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ
ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɞɟɨ ɪɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢ Ⱥɡɛɭɱɧɢ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɧɚɫɥɨɜɚɪɭɤɨɩɢɫɚ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɉɟɪɝɚɦɟɧɬɧɢ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɏɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
ɢɦɟɧɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɢɦɚɥɚɭɞɟɥɚɭɫɬɜɚɪɚʃɭɪɭɤɨɩɢɫɚɋɜɟɪɟɮɟɪɟɧɰɟɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɪɟɞɧɢɛɪɨʁɭɂɧɜɟɧɬɚɪɭ
ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɂɧɜɟɧɬɚɪ ɢ ɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢɦɨʄɢ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɨɜɢɡɨɪɚɧɩɪɟɝɥɟɞ
ɞɚɧɚɫɩɨɡɧɚɬɨɝɫɪɩɫɤɨɝʄɢɪɢɥɫɤɨɝɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɆɚɻɚɪɫɤɨʁɢɞɚ
ɩɪɭɠɢɧɟɤɟɨɫɧɨɜɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɬɨɦɫɟɝɦɟɧɬɭɞɭɯɨɜɧɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚɤɚɨɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɞɚʂɟɦɪɚɞɭɧɚʃɟɦɭɡɚɲɬɚɫɜɚɤɚɤɨ
ɩɨɫɬɨʁɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɢɩɨɬɪɟɛɚȾɨɫɚɞɚɲʃɟɢɫɤɭɫɬɜɨɞɚʁɟɧɚɦɡɚɩɪɚɜɨ
ɞɚɜɟɪɭʁɟɦɨɞɚʄɟɫɟɛɪɨʁʁɟɞɢɧɢɰɚɤɨʁɟɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɨɜɢɦɂɧɜɟɧɬɚɪɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɭɜɟʄɚɜɚɬɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɦ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɯ ɩɢɫɚɧɢɯ ɫɩɨ
ɦɟɧɢɤɚ

ɂɇȼȿɇɌȺɊ ɊɍɄɈɉɂɋȺ
ȺɉɈɅɈȽɂȳȺȾɂɆɂɌɊɂȳȺɊɈɋɌɈȼɋɄɈȽ
 ȺɉɈɅɈȽɂȳȺ ȾɂɆɂɌɊɂȳȺ ɊɈɋɌɈȼɋɄɈȽ ɩɪɟɩɢɫ ɫɚ ɲɬɚɦɩɚɧɨɝ ɢɡɞɚʃɚ
ɢɡɢɥɢɪɫɥɫɚɫɪɛɢɡɦɢɦɚɫɪɟɞɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ ,,ɥɢɫɬ
ɯɦɦȻȿȻȽɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȺɉɈɅɈȽɂȳȺȾɂɆɂɌɊɂȳȺɊɈɋɌɈȼɋɄɈȽɪɭɤɨɩɢɫɧɢɞɨɞɚɰɢɭɡɲɬɚɦɩɚɧɢ
ɬɟɤɫɬ ɑɟɪʃɢɝɨɜ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɚ Ɍɪɨʁɢɰɤɨɂʂɢɧɫɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ʁɭɧɢ 
ɝɨɞɢɧɟɪɫɥɱɟɬɜɪɬɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,9ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦ
ɊɭɤɨɩɢɫɧɢɞɨɞɚɰɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɆɨɥɢɬɜɭɡɚɛɨɥɟɫɧɢɤɟɑɢɧɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚɢɆɨɥɢɬɜɟ
ȺɭɝɭɫɬɢɧɚȺɭɪɟɥɢʁɚɤɨʁɟʁɟɧɚɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɝɨɞɢɧɟɭɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦ
ɒɚɧɰɭɩɪɟɜɟɨȾɢɨɧɢɫɢʁɟɇɨɜɚɤɨɜɢʄɁɚɩɢɫȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȺɉɈɋɌɈɅ
$ɉɈɋɌɈɅɨɞɥɨɦɚɤɫɪɩɫɥɏ,,,ɜɉɟɪɝɚɦɟɧɦɚʃɟɢɥɢɜɢɲɟɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɮɪɚɝɦɟɧɚɬɚɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚɥɢɫɬɨɜɚɧɢʁɟɛɢɥɚɦɚʃɚɨɞɯɦɦɁȻɋ
)UDJ(FFO6ODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȺɉɈɋɌɈɅɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɤɪɚʁɏ9±ɩɨɱɟɬɚɤɏ9,ɜɫɚɞɨɞɚɬɤɨɦɫɩɨɱɟɬɤɚ
ɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȻ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

$ɉɈɋɌɈɅ ɫɪɩɫɥ ɉɚɩɢɪ , ɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚ
ɉɟɬɪɚɞɢʁɚɤɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢɍȻȻ&RG6ODY±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ȺɉɈɋɌɈɅɋɌɍɆȺɑȿȵȿɆ
ȺɉɈɋɌɈɅ ɋ ɌɍɆȺɑȿȵȿɆ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9, ɜ ɉɚɩɢɪ 
ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȭɍɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ȺɉɈɎɌȿȽɆȺɌȺȻȿȵȺɒȺȻɍȾɇɂȳȺ
 ȺɉɈɎɌȿȽɆȺɌȺ ȻȿȵȺɒȺ ȻɍȾɇɂȳȺ ɩɪɟɩɢɫ ɫɚ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
ɲɬɚɦɩɚɧɨɝɢɡɞɚʃɚ ɪɫɥ ɫɚɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦɫɪɛɢɡɦɢɦɚ ɉɚɩɢɪ ,,
ɥɢɫɬɚɯɦɦɉɪɟɩɢɫɚɧɚɭɋɪɟɦɫɤɢɦɄɚɪɥɨɜɰɢɦɚɭɉɨɤɪɨɜɨȻɨɝɨɪɨɞɢɱɧɨɦ
ɭɱɢɥɢɲɬɭȾɟɥɨɫɚɞɪɠɢɤɪɚɬɤɟɢɡɪɟɤɟɢɩɨɭɤɟɤɥɚɫɢɱɧɢɯɚɭɬɨɪɚɢɡɩɟɪɚɩɨʂɫɤɨɝ
ɩɢɫɰɚȻɟʃɚɲɚȻɭɞɧɢʁɚɤɨʁɟʁɟɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟɦɪɭɫɤɢɯɩɪɟɜɨɞɚɫɬɢɝɥɨɧɚɫɪɩɫɤɢ
ɞɭɯɨɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȺɊɌɂɄɍɅȺ
ȺɊɌɂɄɍɅȺɫɥɫɪɩɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɉɪɚɜɢɥɧɢɤɬɚɛɚɱɤɨɝ
ɰɟɯɚɭɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢɁɚɩɢɫȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ȻȿɅȿɀɇɂɐȺ
ȻȿɅȿɀɇɂɐȺɪɭɫɪɫɥɢɥɚɬɨɤɨɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦ
ɋɚɞɪɠɢ ɩɪɟɩɢɫɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɢ ɜɟɪɨɧɚɭɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɚɨ ɢ
ɥɚɬɢɧɫɤɟɩɪɟɜɨɞɟɪɭɫɤɨɥɨɜɟɧɫɤɢɯɰɪɤɜɟɧɢɯɩɟɫɚɦɚɢɦɨɥɢɬɚɜɚȺɭɬɨɪɢɬɟɤɫɬɨɜɚ
ɫɭɂɧɨɤɟɧɬɢʁɟȽɢɡɟʂɢɌɟɨɮɚɧɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɪ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȻȿɅȿɀɇɂɐȺȺɇɌɈɇɂȳȿȼȺɪɫɥɢɫɪɩ±ɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ ɋɚɞɪɠɢ ɛɟɥɟɲɤɟ ɝɪɚɛɨɜɚɱɤɨɝ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ Ⱥɧɬɨɧɢʁɚ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯɢɞɭɯɨɜɧɢɯɫɚɫɬɚɜɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ȻȿɋȿȾȿȳɈȼȺɇȺɁɅȺɌɈɍɋɌɈȽ
ȻȿɋȿȾȿȳɈȼȺɇȺɁɅȺɌɈɍɋɌɈȽɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɩɪɟɬɟɠɧɨ
ɫɪɩɬɪɟʄɚɞɟɰɟɧɢʁɚɏ,ɏɜɞɨɉɚɩɢɪɞɟɨ,,ɫɬɪɩɪɚɡɧɢɯɥɢɫɬɨɜɚ
ɞɟɨ,,,ɫɬɪɧɚɫɬɚɜɚɤɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɩɚɝɢɧɚɰɢʁɟɩɪɚɡɧɚɥɢɫɬɚɯ
ɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ȻȿɋȿȾȿ ȳɈȼȺɇȺ ɁɅȺɌɈɍɋɌɈȽ ɇȺ ȳɈȼȺɇɈȼɈ ȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɪɫɥ ɫɚ
ɪɭɫɢɡɦɢɦɚɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ9,,ɜɟɤɚɞɨɉɚɩɢɪɫɬɪɚɧɚɥɢɫɬɚ
ɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ȻɈȽɈɊɈȾɂɑɇɂɄ
ȻɈȽɈɊɈȾɂɑɇɂɄɫɪɩɫɥɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫ
ɩɢɫɚɪɚʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚȺɧɞɨɧɢʁɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻɋȻɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳȺȾɈȽɆȺɌɂɑȿɋɄȺȳȺ
ȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳȺȾɈȽɆȺɌɂɑȿɋɄȺȳȺ ɪɫɥ ɩɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏ ɜɉɚɩɢɪ
 ɥɢɫɬɚ , ɞɟɨ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɩɨɥɟɦɢɱɟɫɤɚʁɚ  ɥɢɫɬɨɜɚ ,, ɞɟɨ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ
ɦɨɪɚɥɧɚʁɚ  ɥɢɫɬɨɜɚ ,,, ɞɟɨ Ʉɚɬɢɯɟɬɢɤɚ ɢ ɨɦɢɥɢɬɢɤɚ  ɥɢɫɬɨɜɚ 
ɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɜɢɲɟɨɛɥɚɫɬɢɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
ȻɈȽɈɋɅɈȼɋɄȺɍɑȿȵȺ
ȻɈȽɈɋɅɈȼɋɄȺɍɑȿȵȺɰɫɥ>ɪɫɥ@ɫɚɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦɪɭɫɢɡɦɢɦɚɢɪɭɦɩɪɜɚ
ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɯɦɦɇɟɱɢɬɚɤɡɚɩɢɫɧɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦ
ɢɧɟɦɚɱɤɨɦʁɟɡɢɤɭɋɚɞɪɠɢɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟɪɚɫɩɪɚɜɟɁȻɋ4XDUW(FFO6ODY4XDUW
9HW6ODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ȼɈɉɊɈɋɂɂɈɌȼȳȿɌɂ
 ȼɈɉɊɈɋɂ ɂ ɈɌȼȳȿɌɂ ɁȳȿɅɈ ɉɈɅȿɁɇɂ ɉɈ ɊȺɁɍɆɍ ɋȼȳȺɌɂȳȺ
ɋɈȻɈɊɇɂȳȺ ɂ ȺɉɈɋɌɈɅɋɄɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚʁɚ
Ɉ ɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢ ɋɜʁɚɬɚɝɨ Ⱦɭɯɚ ɪɫɥ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,99,,, ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɚȻȿȻȿɊ
ȼɈɉɊɈɋɂɂɈɌȼȳȿɌɂɁȳȿɅɈɂɁɊȳȺȾɇɂȳɂɉɈɊȺɁɍɆɍɋɈȻɈɊɇɂȳȺ
ɂ ȺɉɈɋɌɈɅɋɄɂȳȺ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ Ƚɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚʁɚɈ ɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢ
ɋɜʁɚɬɚɝɨ Ⱦɭɯɚ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ  ɒɤɨɥɫɤɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɭ
ɩɪɟɩɢɫɭȳɉɟɬɪɨɜɢʄɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻɟɥɟɲɤɚɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɟɜɚȻȿȻȿɊɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȳȿȼɉȺɋɌɂɊɋɄɍȳɍȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɍ
ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȳȿȼɉȺɋɌɂɊɋɄɍȳɍȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɍɪɫɥɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ ,
ɞɟɨ ,9 ,,ɞɟɨ ,9ɥɢɫɬɚɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɩɚɫɬɢɪɫɤɨɝ
ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȳȿ ȼ ɉȺɋɌɂɊɋɄɍȳɍ ȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɍ ɪɫɥ ɩɪɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ
ɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɥɢɫɬɢʄɯɦɦȻȿȻȿɊ

ȽɊȺɆȺɌɂɄȺ
 ȽɊȺɆȺɌɂɄȺ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ ,,, ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ ɍʇɛɟɧɢɤ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɬɟɤɫɬɨɜɚɜɢɲɟɚɭɬɨɪɚɫɚɫɬɚɜɢɨɝɪɚɛɨɜɚɱɤɢʁɟɪɨɦɨɧɚɯȺɪɫɟɧɢʁɟɚɩɪɟɩɢɫɚɨ
ʁɟ ɝɪɚɛɨɜɚɱɤɢ ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ Ⱦɚɧɢɥɨ ȻȿȻ ȽɊ  ± ɅɂɌ ɋɢɧɞɢɤ   ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɪɫɥɫɚɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦɫɪɛɢɡɦɢɦɚɫɪɟɞɢɧɚ;9,,,ɜɨɤɨ
ɉɚɩɢɪ ,,ɥɢɫɬɚɯɦɦɍʇɛɟɧɢɤ ɝɪɚɦɚɬɢɤɟɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ
ɤɪɨɡɩɢɬɚʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɟɩɪɟɩɢɫɚɧɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȽɪɚɛɨɜɰɭɂɦɚɫɥɢɱɧɨɫɬɢɫɚȻȿȻ
ȽɊɢɧɚɪɨɱɢɬɨɫɚȻȿȻȽɊɚɥɢɩɢɫɚɪɧɢʁɟɢɫɬɢɁɚɩɢɫȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɋɅɈȼȿɇɋɄȺ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ
ɍʇɛɟɧɢɤɝɪɚɦɚɬɢɤɟɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɌɟɨɞɨɪɚɆɚɤɫɢɦɨɜɚɤɨʁɢʁɟɩɪɟɩɢɫɚɨ
ɝɪɚɛɨɜɚɱɤɢʁɟɪɨɻɚɤɨɧȾɚɧɢɥɨɁɚɩɢɫȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ȾɂȳȺɅɈȽɈɂɋɌɈɑɇɈȳɂɁȺɉȺȾɇɈȳɐɊɄȼɂ
ȾɂȳȺɅɈȽɈɂɋɌɈɑɇɈȳɂɁȺɉȺȾɇɈȳɐɊɄȼɂɪɫɥɞɟɜɟɬɚɞɟɰɟɧɢʁɚɏ9,,,
ɜɉɚɩɢɪ,ɫɬɪɚɧɚɯɦɦɌɟɤɫɬɢɡɩɨɥɟɦɢɱɤɟɪɚɫɩɪɚɜɟɛɪɚʄɟɅɢɯɭɞɢ
ȳɨɚɧɢɤɢʁɚ ɢ ɋɨɮɪɨɧɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɚɬɨɥɢɱɚɧɫɬɜɚ Ɂɚɩɢɫ ȻȿȻ ȽɊ  ± ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȾɂɈɉɌɊȺ
ȾɂɈɉɌɊȺɧɟɩɨɬɩɭɧɚɰɫɥ>ɪɫɥ@ɫɚʁɚɤɢɦɭɬɢɰɚʁɟɦɛɟɥɨɪɭɫɤɨɝɢɫɪɩɫɤɢɦ
ɰɪɬɚɦɚɭɩɪɚɜɨɩɢɫɭɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨʁɟɩɪɟɩɢɫ
ɫɚɲɬɚɦɩɚɧɨɝɢɡɞɚʃɚȾɢɨɩɬɪɟ ɨɞɎɢɥɢɩɚɆɨɧɨɬɪɨɩɚɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɇɟɫɬɨɪɚ
ɞɢʁɚɤɚ ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɛɭɞɢɦɫɤɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ ɁȻɋ'XRG (FFO
6ODY,±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ȾɈȽɆȺɌɂɑɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ
ȾɈȽɆȺɌɂɑɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿɪɫɥ ɫɚ ɫɪɛɢɡɦɢɦɚ ɨɤɨ ɉɚɩɢɪ ɞɟɨ
, ,ɥɢɫɬɯɦɦɞɟɨ ,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɞɟɨ ,,,ɥɢɫɬɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ Ȼɟɥɟɲɤɟ ɢɡ ɞɨɝɦɚɬɢɤɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ȳɨɜɚɧɚ ɑɨɤɨɪɚ ɻɚɤɚ
ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɟɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȿɉɂɋɌɈɅȺɏɊɂɋɌɈȼȺɋɇȿȻȺ
ȿɉɂɋɌɈɅȺɏɊɂɋɌɈȼȺɋɇȿȻȺɪɫɥɫɚɫɪɛɢɡɦɢɦɚɬɪɟʄɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,
ɜɞɨɉɚɩɢɪ ,,ɥɢɫɬɯɦɦɋɚɞɪɠɢɩɨɫɥɚɧɢɰɭɏɪɢɫɬɨɜɭɫ
ɧɟɛɚɝɪɚɞɭȳɟɪɭɫɚɥɢɦɭɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ȿɌɂɆɈɅɈȽɂȳȺ
 ȿɌɂɆɈɅɈȽɂȳȺ ɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɫɬɪɚɧɟ  ɒɤɨɥɫɤɚ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɟ Äɫɥɚɜɟɧɫɤɟ´ ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ ȻȿȻȿɊ  ±ɅɂɌ ɋɢɧɞɢɤ

ɁȺɉɂɋɂ
 ɁȺɉɂɋɂ ɫɬɚɪɢʁɢ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɚ ɪɟɬɤɢɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ
>ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ@ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɢɡɏ9,ɢɥɢɏ9,,ɜɦɥɚɻɢɰɫɥ>ɪɫɥ@ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɢɡɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɯɦɦɅɢɫɬʁɟɛɢɨɭɫɚɫɬɚɜɭɤɨɞɟɤɫɚɫɚɬɟɤɫɬɨɦ
ʁɟɜɚɧɻɟʂɚ ɲɬɨ ɫɟ ɤɚɡɭʁɟ ɭ ɫɬɚɪɢʁɟɦ ɡɚɩɢɫɭ ɁȻɋ )UDJ (FFO 6ODY  ± ɅɂɌ
&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ɁȻɈɊɇɂɄɇȿɉɈɋɌɈȳȺɇɈȽɋȺɋɌȺȼȺ
 ɁȻɈɊɇɂɄ ɰɫɥ ɫɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ɪɟɫɚɜɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ >ɫɪɩɫɥ@ ɢ ɬɪɚɝɨɜɢɦɚ
ɪɭɫɤɨɝɩɪɟɞɥɨɲɤɚɫɚɤɨʁɟɝʁɟɩɪɟɧɟɫɟɧɧɚɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɧɟɤɢɞɟɥɨɜɢɬɟɤɫɬɚ
ɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɫɪɩɨɤɨɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɯɦɦɋɚɞɪɠɢɤɪɚʄɟɢɥɢ
ɞɭɠɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨɞ ɜɢɲɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ
ɜɪɟɦɟɧɚɊɭɤɨɩɢɫ ʁɟɛɨɝɚɬɨɢɥɭɦɢɧɢɪɚɧɉɪɢɩɢɫɭʁɟ ɫɟɏɪɢɫɬɢɮɨɪɭɊɚɱɚɧɢɧɭ
ɁȻɋ2FW6HUE ,±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɁȻɈɊɇɂɄɰɫɥ>ɪɫɥ@ɞɟɥɨɜɢɧɚɪɭɦɥɚɬɢɧɟɦɦɨɠɞɚɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɋɚɞɪɠɢɢɡɥɚɝɚʃɟɢɡɥɢɬɭɪɝɢɤɟɤɪɨɡɩɢɬɚʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɟ
ɛɟɥɟɲɤɟɢɡɝɪɚɦɚɬɢɤɟɥɚɬɢɧɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɪɭɦɭɧɫɤɨɥɚɬɢɧɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɧɟɦɚɱɤɢ
ɪɟɱɧɢɤɪɚɡɧɟɛɟɫɟɞɟɢɛɟɥɟɲɤɟɞɭɯɨɜɧɨɝɫɚɞɪɠɚʁɚɁɚɩɢɫɢɁȻɋ4XDUW(FFO6ODY
4XDUW9HW6ODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ɁȻɈɊɇɂɄɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɥɫɪɩɧɚɥɧɟɦɢɥɚɬɏ9,,,ɜɚɥɢɩɨɫɥɟ
ɉɚɩɢɪ ± ɥɢɫɬɚ ɯ ɦɦ Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɫɚɫɬɚɜɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɨɝ
ɫɚɞɪɠɚʁɚȳɟɞɚɧɨɞɩɢɫɚɪɚʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤȺɪɫɟɧɢʁɟɉɨɩɨɜɢʄɤɨɦɟʁɟɩɨ
ɫɜɨʁɩɪɢɥɢɰɢɫɜɨʁɟɜɪɟɦɟɧɨɩɪɢɩɚɞɚɨɤɨɞɟɤɫȻɟɥɟɲɤɟɧɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦɁȻɋ4XDUW
6HUE±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
 ɁȻɈɊɇɂɄ ɪɫɥ ɢ ɝɪɱɤɢ ɬɪɟʄɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,9
ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ ɋɚɞɪɠɢ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟ ɞɨɝɦɚɬɫɤɟ ɋɬɨɝɥɚɜ Ƚɟɧɚɞɢʁɟɜ ɢ
ɰɪɤɜɟɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɂɫɬɨɪɢʁɚɐɟɡɚɪɚȻɚɪɨɧɢʁɚɬɟɤɫɬɨɜɟȻɟɥɟɲɤɟȻȿȻȽɊ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɁȻɈɊɇɂɄɫɬɚɪɢʁɢɞɟɨɪɫɥɚɦɥɚɻɢɞɟɨɫɪɩɫɚɪɭɫɢɡɦɢɦɚɫɬɚɪɢʁɢɞɟɨ
ɦɥɚɻɢɞɟɨɤɚɫɧɢʁɟɦɨɠɞɚɭɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ9ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɂɡɦɟɻɭ

ɨɫɬɚɥɨɝɢɦɚɪɚɫɩɪɚɜɭȻɟɡɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɚʁɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚʁɚɩɨɜʁɟɫɬɨɪɚɡɞʁɟɥɟɧɢʁɢ
ɜɨɫɬɨɱɧɢʁɚɢɡɚɩɚɞɧɢʁɚɰɟɪɤɜɟʁɨɞȳɨɜɚɧɚɊɚʁɢʄɚɢɌɪɚɤɬɚɬɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢɋɜ
ȾɭɯɚȾɢɨɧɢɫɢʁɚɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚɁɚɩɢɫɢɩɢɫɚɪɚȺɧɞɪɟʁɚȻɚɛɢʄɚɢʁɨɲʁɟɞɚɧɡɚɩɢɫ
ȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɁȻɈɊɇɂɄ ɫɥɫɪɩ ɫɚ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɢ ɦɨɝɭʄɢɦ ɪɭɫ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ±
ɉɚɩɢɪ ,,ɥɢɫɬ ɯɦɦɋɚɞɪɠɢɞɭɯɨɜɧɟɢ ɫɜɟɬɨɜɧɟɩɟɫɦɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɜɟɧɨɝ ɢ ɠɢɬɢʁɫɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɀɢɬɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝ ɤɧɟɡɚ
Ʌɚɡɚɪɚ Ɂɚɩɢɫɢ ɁȻɋ 4XDUW 6HUE  ± ɅɂɌ &OHPLQVRQ 0RXVVDNRYD 9RXWRYD
.DUVD\ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɁȻɈɊɇɂɄɅɂɌɍɊȽɂȳɋɄɂ
ɁȻɈɊɇɂɄɅɂɌɍɊȽɂȳɋɄɂɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɫɪɟɞɢɧɚɏ9,,ɜɉɚɩɢɪ,
ɥɢɫɬɚɯɦɦɋɚɞɪɠɢɛɥɚɠɟɧɚɚɩɨɫɬɨɥɟɢʁɟɜɚɧɻɟʂɚɩɨɞɚɧɢɦɚɧɟɞɟʂɟɢ
ɝɥɚɫɨɜɢɦɚɚɤɚɬɢɫɬɟɤɚɧɨɧɟɢɜɚɫɤɪɫɧɚʁɟɜɚɧɻɟʂɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȺ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
ɁȻɈɊɇɂɄɐɊɄȼȿɇɂɏɉȿɋȺɆȺ
ɁȻɈɊɇɂɄɐɊɄȼȿɇɂɏɉȿɋȺɆȺ ɫɪɩɫɥ ɫɟɞɦɚɢɥɢɨɫɦɚɞɟɰɟɧɢʁɚɏ9,ɜ
ɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɚɯɦɦɋɚɞɪɠɢɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟɩɟɫɦɟɫɥɭɠɛɟɤɚɧɨɧɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɦɨɥɢɬɜɟɢɩɪɚɜɢɥɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɁȿɊɐȺɅɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɋɌȼȺ
ɁȿɊɐȺɅɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɋɌȼȺȾɢɨɧɢɫɢʁɚɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚɪɫɥɢɫɪɩɩɨɫɥɟ
ɞɨɉɚɩɢɪ9ɥɢɫɬɚɯɦɦɋɜɢɫɭɫɚɫɬɚɜɢɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁɜɟɪɢɢ
ɰɪɤɜɢɤɪɨɡɩɢɬɚʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɟɋɚɞɪɠɢɇɨɜɨɝɥɚɝɨʂɭɲɱɢɨɬɪɨɤȻɭɤɜɚɪɁɟɪɰɚɥɨ
ɯɪɢɫɬɢʁɚɧɫɬɜɚɢɉɟɫɦɭɨɩɢʁɚɧɫɬɜɭɜɟɪɨɜɚɬɧɨɫɜɟɨɞȾɢɨɧɢɫɢʁɚɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚ
ɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɂɁȼȳȿɋɌɂȳȿɂɊȳȺȾȺɊɏɂȿɉɂɋɄɈɉɈȼɋɅȺȼȿɇɈɋȿɊɉɋɄɂɏ
 ɂɁȼȳȿɋɌɂȳȿ ɂ ɊȳȺȾ ȺɊɏɂȿɉɂɋɄɈɉɈȼ ɂ ȿɉɂɋɄɈɉɈȼ ɋɅȺȼȿɇɈ
ɋȿɊɉɋɄɂɏȼȾȿɊɀȺȼȺɏɄȿɋȺɊɈɄɊȺȴȿȼɋɄɂɏɪɫɥɩɨɫɥɟɞʃɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚ
ɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦɍɯɪɨɧɨɥɨɲɤɨɦɪɟɞɨɫɥɟɞɭɧɚɛɪɨʁɚɧɢ
ɫɭÄɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɢ´ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢɢɟɩɢɫɤɨɩɢɭɐɚɪɟɜɢɧɢɚɭɧɟɤɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɢɜɚɧʃɟȻɟɥɟɲɤɟɨɥɨɜɤɨɦȻȿȻȿɊ
ɂɋɌɈɊɂȳȺɄȺɌɂɏɂɁɆȺ
 ɂɋɌɈɊɂȳȺ ɄȺɌɂɏɂɁɆȺ ȼɋȿȳȺ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɂȳȺ ȼɈɋɌɈɑɇɂȳȺ
ɐȿɊɄȼȿ ɇȺɊȿɑȿɇȺ ɀȿ ɋɅȺȼȿɇɈɋȿɊɉɋɄȺȽɈ ɇȺɊɈȾȺ ȼ ɋɌɊȺɇȺɏ
ɐȿɋȺɊɋɄɂɏ ɋɈɑɂȵȿɇȺ ȽɈɋɉɈȾɂɇɈɆ ɂɈȺɇɈɆ ɊȺȳɂɑȿɆ ȺɊɏɂ

ɆȺɇȾɊɂɌɈɆ ɈɉɒɌȿɀɂɌȿȴɇȺȽɈ ɆɈɇȺɋɌɂɊȳȺ ɄɈȼɂȴȺ ɪɫɥ ɩɪɜɚ
ɬɪɟʄɢɧɚɏ,ɏɜɩɪɟɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡ
ɢɫɬɨɪɢʁɟɤɚɬɢɯɢɡɦɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɂɋɌɈɊɂȳȺɐȿɊɄɈȼɇȺȳȺ
ɂɋɌɈɊɂȳȺɐȿɊɄɈȼɇȺȳȺɪɫɥɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɢɫɬɨɪɢʁɟɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɰɪɤɜɟɦɟɬɨɞɢɤɟɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɢ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɟɩɨɜɟɡɚɧɚɭʁɟɞɧɭɫɜɟɫɤɭɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ȳȿȼȺɇȭȿȴȿɉɈɆȺɌȿȳɍɆȺɊɄɍɅɍɄɂɂȳɈȼȺɇɍ
ȳȿȼȺɇȭȿȴȿɉɈɆȺɌȿȳɍɆȺɊɄɍɅɍɄɂɂȳɈȼȺɇɍɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚ
ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ɏ ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ
ɦɦɤʃɢɝɚ,,ɫɬɪɥɢɫɬɚɯɦɦɄʃɢɝɚ,ȳɟɜɚɧɻɟʂɟɩɨɆɚɬɟʁɭɢ
Ɇɚɪɤɭɤʃɢɝɚ,,ȳɟɜɚɧɻɟʂɟɩɨɅɭɤɢɢȳɨɜɚɧɭɉɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ȳȿȾɇȺȽɈȾɂɇȺɂɅɂɈȼȺɄɈȳȿɆɈȽɍɒɑȿɁɊȿɅɂɒɑȿ
 ȳȿȾɇȺ ȽɈȾɂɇȺ ɂɅɂ ɈȼȺɄɈ ȳȿ ɆɈȽɍɒɑȿ ɁɊȿɅɂɒɑȿ ɨɬ Ɋɭɞɨɥɮɚ
Ɇɚɢɧ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ  ɉɨɡɨɪɢɲɧɢ ɤɨɦɚɞ ɭ ɬɪɢ ɱɢɧɚ ɨɞ
Ɋɭɞɨɥɮɚ Ɇɚʁɧɚ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ ɉɪɟɜɨɞɢɨɱɟɜɟ
ɧɚɩɨɦɟɧɟɢɛɟɥɟɲɤɚȻȿȻȿɊɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɄȺɇɈɇȺɊ
ɄȺɇɈɇȺɊ ɨɞɥɨɦɚɤ ɪɫɥ ɤɪɚʁɏ9,,, ɜɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦ
ɋɚɞɪɠɢɫɥɭɠɛɟɩɨɢɡɛɨɪɭȻȿȻɒɂɄɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɄȺɌɂɏɂɁɂɋɄɈɇɁɂɋɌɈɊɂȳȺɅɇɂ
 ɄȺɌɂɏɂɁɂɋ ɄɈɇɁɂɋɌɈɊɂȳȺɅɇɂ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɄɚɬɢɯɢɡɢɫ ɢɥɢ ɭɱɟʃɟ ɨ ɜɟɪɢ ɤɪɨɡ ɩɢɬɚʃɚɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɭ ɩɪɟɩɢɫɭ
ȳɨɜɚɧɚɀɢɜɤɨɜɢʄɚɢɡɑɢɬɨɲɚȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɅȿɌɈɉɂɋ
ɅȿɌɈɉɂɋɆȺɇȺɋɌɂɊȺȽɊȺȻɈȼɐȺɫɪɩɫɥɫɪɩɥɚɬɦɚɻɢɧɟɦɩɪɟɩɢɫ
ɢɡɞɪɭɝɟɱɟɬɜɪɬɢɧɟɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɫɬɪɚɧɚɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

Ɇɂɇȿȳ
ɆɂɇȿȳɁȺȳȺɇɍȺɊɫɪɩɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬ
ɯɦɦɋɥɭɠɛɚɫɜɟɬɨɦɋɚɜɢɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭɫɪɩɫɤɨɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚȽɚɜɪɢɥɚ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺȳȺɇɍȺɊɂɆȺɊɌɤɨɧɜɨɥɭɬɫɪɩɫɥɩɪɜɢɞɟɨɤɨɧɜɨɥɭɬɚɩɪɜɟ
ɞɟɰɟɧɢʁɟɏ9,ɜɞɪɭɝɢɞɟɨɝɨɞɢɧɚɉɚɩɢɪ,,,ɥɢɫɬɯ
ɦɦɍʁɚɧɭɚɪɭɫɥɭɠɛɚɫɜɟɬɨɦɋɚɜɢɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭɫɪɩɫɤɨɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚȳɨɚɧɚ
ȻɨɪɢɱɚɭɞɪɭɝɨɦɞɟɥɭɤɨɧɜɨɥɭɬɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢɭɨɛɚɞɟɥɚɤɨɞɟɤɫɚɊɚɧɢʁɟ ʁɟ
ɤɨɞɟɤɫɩɪɢɩɚɞɚɨɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁɫɪɩɫɤɨʁɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁɰɪɤɜɢɭɌɢɬɨɲɭȻȿȻɌɂɌ
±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɆɂɇȿȳɁȺɎȿȻɊɍȺɊɨɞɥɨɦɚɤɫɪɩɫɥɫɪɟɞɢɧɚɏ9,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
Ɇɂɇȿȳ ɁȺ ɎȿȻɊɍȺɊ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,,
ɥɢɫɬɚ ɯɦɦ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚ Ƚɚɜɪɢɥɚɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚ ȻȿȻɋȺ
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺɆȺɊɌɂȺɉɊɂɅɫɪɩɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,,
ɥɢɫɬɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢɩɢɫɚɪɚȽɚɜɪɢɥɚɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚȻȿȻɋȺ
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
Ɇɂɇȿȳ ɁȺɆȺȳ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬɚ
ɯ ɦɦ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ Ƚɚɜɪɢɥɭ ȼɟɧɰɥɨɜɢʄɭɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɭ Ɂɚɩɢɫɢ ȻȿȻ ɋȺ  ± ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺȳɍɇɂȳɍɅɫɪɩɫɥɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɂɦɚ
ɫɥɭɠɛɟɫɜɟɬɨɦɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤɭȳɨɜɚɧɭɇɨɜɨɦɫɜɟɬɨɦɤɧɟɡɭɅɚɡɚɪɭɢɉɪɟɧɨɫɭ
ɦɨɲɬɢʁɭɩɪɟɩɨɞɨɛɧɟɉɟɬɤɟɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɆɢɯɚɢɥɚɢɊɚɮɚɢɥɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢ
ȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺȺȼȽɍɋɌɫɪɩɫɥɩɨɱɟɬɚɤɏ9,,ɜɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɯ
ɦɦɁɚɩɢɫȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɆɂɇȿȳɁȺȺȼȽɍɋɌɫɪɩɫɥ±ɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɯɦɦ
ɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚȽɚɜɪɢɥɚɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺɈɄɌɈȻȺɊɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɫɟɞɦɚɢɥɢɨɫɦɚɞɟɰɟɧɢʁɚ;9,ɜ
ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ  ɨɤɬɨɛɪɚ ɩɨɦɟɧ Äɜɚ ɫɜɟɬɢɯ ɨɰɚ ɧɚɲɟɝɨ

Ⱥɪɫɟɧɢʁɚɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚɫɪɩɫɤɚɝɨ´ɁɚɩɢɫɢɍȻȻ&RG6ODYF±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺɈɄɌɈȻȺɊɨɞɥɨɦɚɤɫɪɩɫɥɩɨɱɟɬɚɤɏ9,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚ
ɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɆɂɇȿȳɁȺɈɄɌɈȼȺɊ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ
,ɥɢɫɬɯɦɦɂɦɚɫɥɭɠɛɟɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨʁɉɚɪɚɫɤɟɜɢɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦ
ȳɨɜɚɧɭ Ɋɢɥɫɤɨɦ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦ ɂɥɚɪɢɨɧɭ Ɇɟɝɥɟɧɫɤɨɦ ɢ ɫɜɟɬɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɭ
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɫɪɩɫɤɨɦ Ɋɭɤɨɩɢɫ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɪɟɩɢɫɚɨ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ȼɟɧɰɥɨɜɢʄȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺɈɄɌɈȻȺɊɨɞɥɨɦɚɤɪɫɥɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯ
ɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɆɂɇȿȳɁȺɇɈȼȿɆȻȺɊɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,, ɜɉɚɩɢɪ ,,
ɥɢɫɬɚ ɯ ɦɦ ɂɦɚ ɩɨɦɟɧ Äɫɜɟɬɨɝ ɢ ɫɥɚɜɧɨɝ ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤɚ ɋɬɟɮɚɧɚ
ɧɨɜɨɝ ɱɭɞɨɬɜɨɪɰɚ ɢɡȾɟɱɚɧɚ´ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɞɜɚ ɩɢɫɚɪɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ Ƚɚɜɪɢɥɨ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄȼɟɧɰɥɨɜɢʄȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɆɂɇȿȳɁȺȾȿɐȿɆȻȺɊɫɪɩɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚȼɟɧɰɥɨɜɢʄɚ ȻȿȻ ɋȺ  ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
0ɂɇȿȳɉɊȺɁɇɂɑɇɂ
 0ɂɇȿȳ ɉɊȺɁɇɂɑɇɂ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɤɪɚʁ ɏ,,, ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ;,9
ɜ ɉɟɪɝɚɦɟɧɬ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ Ȼɟɥɟɲɤɚ ɧɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɞɟɥɭ
ɪɟɫɬɚɭɪɢɪɚɧɟɤɨɪɢɰɟɧɚɧɚɥɟɩʂɟɧɨɦɥɢɫɬɢʄɭ ɦɨɠɞɚɧɟɤɚɞɚɲʃɢɩɪɢɤɨɪɢɱɧɢ
ɥɢɫɬÄɉɪɚɡɧɢɱɧɢɦɢɧɟʁ´ɫɚɩɨɬɩɢɫɨɦÄȭɄɪɫɬɢʄ´ɄɚɫɧɢʁɟɛɟɥɟɲɤɟȻɊɐɈȾ
±ɅɂɌɏɚɭɩɬɨɜɚ
 Ɇɂɇȿȳ ɉɊȺɁɇɂɑɇɂ ȼɟɧɟɰɢʁɚ ɢɡɞɚʃɟ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ ȼɭɤɨɜɢʄɚ ɢɡ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɞɟɨɤɪɚʁɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦȳɟɡɢɤɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚɞɨɦɟɲɬɚʁɭ ɞɟɥɨɜɢ ɧɟɫɬɚɥɨɝ ɲɬɚɦɩɚɧɨɝ
ɬɟɤɫɬɚʁɟɫɬɟɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɆɈɅɂɌȼȿɇɂɄ
ɆɈɅɂɌȼȿɇɂɄ ɫɪɩɫɥ ɩɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɩɪɟ  ɉɚɩɢɪ ,,,
ɥɢɫɬɚɯɦɦȻɥɚɠɟɧɚɭɧɟɞɟʂɭɢɫɭɛɨɬɭɩɨɝɥɚɫɨɜɢɦɚɢɦɨɥɢɬɜɟɄɢɪɢɥɚ
ɌɭɪɨɜɫɤɨɝɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɆɈɊȺɅɇɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ
ɆɈɊȺɅɇɈȻɈȽɈɋɅɈȻȴȿɪɫɥɫɚɪɟɬɤɢɦɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦɫɪɛɢɡɦɢɦɚɨɤɨ
ɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪɥɢɫɬɥɢɫɬɨɜɢɪɚɡɧɢɯɞɢɦɟɧɡɢʁɚȻɟɥɟɲɤɟɢɡɦɨɪɚɥɧɨɝ
ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚȳɨɜɚɧɚɑɨɤɨɪɚȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɇȺɋɌȺȼɅȿɇɂȳȿɆȺɅɈȳȿ
ɇȺɋɌȺȼɅȿɇɂȳȿ ɆȺɅɈȳȿ ɪɭɫ ɩɨɞ ʁɚɤɢɦ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢ ɪɟɻɢɦ
ɫɪɛɢɡɦɢɦɚɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦȼɟɪɨɧɚɭɤɚɡɚɞɟɰɭɭɩɪɟɩɢɫɭ
ȽɪɢɝɨɪɢʁɚɌɢɪɚɢɡɈɫɬɪɨɝɨɧɚɁɚɩɢɫɢɁȻɋ4XDUW(FFO6ODY4XDUW9HW6ODY
±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ɇȺɑȿɊɌȺɇɂȳȺɏɊɈɇɈɅɈȽɂȳɂ
ɇȺɑȿɊɌȺɇɂȳȺɏɊɈɇɈɅɈȽɂȳɂȼɊȿɆȿɇɈɑɂɋɅȿɇɂȳȺɪɫɥ
ɉɚɩɢɪɧɟɩɨɜɟɡɚɧɨɭɥɢɫɬɨɜɢɦɚȻɟɥɟɲɤɟɫɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚȺɪɫɟɧɢʁɚɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɪɚɤɨɜɚɱɤɨɝ ɭ Äɤɥɢɪɢɤɚɥɧɨɦ ɭɱɢɥɢɲɱɭ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ´ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɟɩɢɫɤɨɩɚɛɭɞɢɦɫɤɨɝɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɇɈɆɈɄȺɇɈɇ
ɇɈɆɈɄȺɇɈɇ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɫɪɟɞɢɧɚ ɏ9,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬ
ɯɦɦɉɨɪɟɞɇɨɦɨɤɚɧɨɧɚɢɦɚɢɞɪɭɝɢɯɫɚɫɬɚɜɚɁɚɩɢɫȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
ɈɄɌɈɂɏɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄ
  ɈɄɌɈɂɏ ɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄ ɤɚɨ ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ ɤɨɧɜɨɥɭɬɚ ɜ ɩɨɞ ɋɅɍɀȻȺ
ɉɊȿɇɈɋɍɆɈɒɌɂȳɍɋȼȿɌɈȽɇɂɄɈɅȿɂɈɄɌɈɂɏɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄȻȻɋȻ
0V
ɈɄɌɈɂɏɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɞɨɞɚɬɚɤɢɡɞɜɚɞɟɫɟɬɢɯ
ɝɨɞɢɧɚɏ9,,,ɜɢɲɬɚɦɩɚɧɢɞɨɞɚɬɚɤɢɡɈɤɬɨɢɯɚɩɟɬɨɝɥɚɫɧɢɤɚȻȼɭɤɨɜɢʄɚɢɡ
 ɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪɥɢɫɬ ɤɨʁɢ ʁɟɨɞɟɪɚɤɢɨɡɧɚɱɟɧɤɚɨɥɢɫɬ ,
ɞɟɨ±ɥɢɫɬɚɯɦɦ,,ɞɟɨ±ɥɢɫɬɚɯ,,,ɞɟɨ±
ɥɢɫɬɚɞɟɨɢɡɩɬɚɦɩɚɧɨɝɈɤɬɨɢɯɚɩɟɬɨɝɥɚɫɧɢɤɚɯɦɦɉɢɫɚɪɟɜɡɚɩɢɫɢ
ɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻɊȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɈɄɌɈɂɏ ɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄ ɨɞɥɨɦɚɤ ɪɫɥ ɩɪɟɩɢɫ ɫɚ ɪɭɫɤɨɝ ɲɬɚɦɩɚɧɨɝ
ɢɡɞɚʃɚɤɪɚʁɏ9,,,ɢɥɢɩɨɱɟɬɚɤɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɯɦɦȻȿȻɋ$
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɈɄɌɈɂɏɋȿȾɆɂɑɇɂ
 ɈɄɌɈɂɏ ɋȿȾɆɂɑɇɂ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9, ɜ
ɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȻɪɟɦɟ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɈɋɈȻȿɇȺɆȿɌɈȾɂɄȺ
 ɈɋɈȻȿɇȺ ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɂɅɂ ɉɊȺȼɂɅȺ ɁȺ ɈɋɈȻȿɇȿ ɉɊȿȾɆȿɌȿ
ɇȺɋɌȺȼɅȿɇɂȳȺɫɥɫɪɩɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɒɤɨɥɫɤɚ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɦɟɬɨɞɢɤɟɧɚɫɬɚɜɟȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɈɌȼȳȿɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺȽɈȵȿɄɈȳȿȽɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɂɇȺ
ɈɌȼȳȿɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺȽɈȵȿɄɈȳȿȽɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɂɇȺɄȵȿɄɈȳȿɆɍ
ȻɊȺɌɍ Ɉ ɄȺɌɈɅɂɑȿɋɄɈɆ ɇȺɋɂɅɂȳɂ ɂ ȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳ ȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚɪɫɥɫɚɫɪɛɢɡɦɢɦɚɩɨɫɥɟɞʃɚ
ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɯɦɦɉɨɥɟɦɢɱɤɢɫɚɫɬɚɜɭɨɞɛɪɚɧɢ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɜɟɪɟɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚɫɚɩɪɟɞɝɨɜɨɪɨɦɢɩɨɝɨɜɨɪɨɦȻȿȻȽɊ
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɈɌȼȳȿɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺȽɈȵȿɄɈȳȿȽɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɂɇȺɄȵȿɄɈȳȿɆɍ
ȻɊȺɌɍ Ɉ ɄȺɌɈɅɂɑȿɋɄɈɆ ɇȺɋɂɅɂȳɂ ɂ ȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳ ȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈ ɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚ ɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚ ɪɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ
ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ 9 ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ ɉɨɥɟɦɢɱɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɜɟɪɟɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚɫɚɩɪɟɞɝɨɜɨɪɨɦɢɩɨɝɨɜɨɪɨɦɁɚɩɢɫɢ
ȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɈɌȼȳȿɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺȽɈȵȿɄɈȳȿȽɈɄȾɊɍȽɈɆɍɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɈɆɍ
ȻɊȺɌɍɈɊɂɆɈɄȺɌɈɅɂɐɄɈɆɇȺɋɂɅɂȳɍɂɈȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚɪɫɥɫɚɫɪɛɢɡɦɢɦɚɤɪɚʁɏ9,,,
ɢɥɢɩɨɱɟɬɚɤɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɫɬɪɯɦɦɉɨɥɟɦɢɱɤɢɫɚɫɬɚɜɭɨɞɛɪɚɧɢ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɜɟɪɟɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚɫɚɩɪɟɞɝɨɜɨɪɨɦɢɩɨɝɨɜɨɪɨɦɁɚɩɢɫɢ
ȻȿȻɋȺɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɈɌȼȳȿɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺȽɈȵȿɄɈȳȿȽɈɏɊɂɋɌɂȳȺɇɂɇȺɄȵȿɄɈȳȿɆɍ
ȻɊȺɌɍ Ɉ ɄȺɌɈɅɂɑȿɋɄɈɆ ɇȺɋɂɅɂȳɂ ɂ ȼȺɊȼȺɊɋɄɈȳ ȽɅȺȽɈȴȿɆɈȳ
ɍɇɂȳɂɂɈ ɍɇɂȳȺɌȺɏɌɟɨɬɢɤɢɫɚ ɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚ ɪɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ
ɏ9,,,ɢɥɢɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɯɦɦɉɨɥɟɦɢɱɤɢ
ɫɚɫɬɚɜ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟɌɟɨɬɢɤɢɫɚɇɢɤɢɮɨɪɨɫɚ ɫɚ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɨɦɢ
ɩɨɝɨɜɨɪɨɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɉȺɇȺȽɂɊɂɄ
ɉȺɇȺȽɂɊɂɄɫɪɩɫɥɏ9,ɜɨɤɨɫɜɚɤɚɤɨɞɨɉɚɩɢɪ,,,,
ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ɇɟɻɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɥɨɜɚ ɫɭ ɞɟɥɚ ɪɚɧɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɚɭɬɨɪɚ
ɢ ɡɚɫɬɭɩʂʃɟɧɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɫɪɩɫɤɚ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɚ ɝɪɚɻɚ ɁɚɩɢɫɢɊɚɧɢʁɟ ʁɟ ɤɨɞɟɤɫ
ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ Ɍɢɬɨɲɭ ɁȻɋ 4XDUW
(FFO 6ODY  ± ɅɂɌ &OHPLQVRQ 0RXVVDNRYD 9RXWRYD .DUVD\   ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉȺɋɌɂɊɋɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ
 ɉȺɋɌɂɊɋɄɈ ȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɬɪɟʄɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚɏ,ɏ ɜ ɞɨ ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ,9
ɫɬɪ ɥɢɫɬ ɤʃɢɝɚ ,,  ɫɬɪ ɥɢɫɬ ɤʃɢɝɚ ,,,  ɫɬɪ
ɥɢɫɬɚɤʃɢɝɚ,9,ɫɬɪɥɢɫɬɚɤʃɢɝɚ9,ɫɬɪɥɢɫɬ
ɤʃɢɝɚ9,,ɥɢɫɬɚɯɦɦɉɚɫɬɢɪɫɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɭ
ɲɟɫɬɤʃɢɝɚɇɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɉȺɋɌɂɊɋɄɈ ȻɈȽɈɋɅɈȼȴȿ ɪɫɥ ɨɤɨ  ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ,
ɥɢɫɬɚɯɦɦɤʃɢɝɚ ,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦȻɟɥɟɲɤɟɢɡɩɚɫɬɢɪɫɤɨɝ
ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚȳɨɜɚɧɚɑɨɤɨɪɚɭɄɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉɊɂɆȳȿɑȺɇɂȳȺɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɂɉȺɋɌɂɊɋɄɈȳ
ɉɊɂɆȳȿɑȺɇɂȳȺɄɈȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɂɉȺɋɌɂɊɋɄɈȳɪɫɥ ɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɨɜɚɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚȻɟɥɟɲɤɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɉȿɋɆȺɊɂɐȺ
 ɉȿɋɆȺɊɂɐȺ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɢ ɫɥɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ
ɋɚɞɪɠɢ ɩɟɫɦɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɩɨɛɨɠɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɭɡɟɜ ʁɟɞɧɭ ɩɪɟɩɢɫɚɨ
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɂɥɢʁɚɊɚɞɢɲɢʄɭȻɭɞɢɦɭɁɚɩɢɫɢɁȻɋ4XDUW(FFO6ODY±ɅɂɌ
&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
ɉɈȼȿɋɌɈȶɂɊɂɅɍɂɆȿɌɈȾɂȳɍ
 ɉɈȼȿɋɌ Ɉ ȶɂɊɂɅɍ ɂ ɆȿɌɈȾɂȳɍ ɧɟɩɨɬɩɭɧɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ
ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɉɚɩɢɪ ,9  ɧɚɤɧɚɞɧɨ
ɭɛɚɱɟɧɚ ɫɜɟɲɱɢɰɚ ,,, ɫɬɪ  ɫɬɪɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦɀɢɜɨɬ ɫɜɟɬɨɝ
ȶɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɨɞ Ɍɟɨɮɢɥɚɤɬɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨɯɪɢɞɫɤɨɝ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ
ɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɉɈɅȿɆɂɄȺ
ɉɈɅȿɆɂɄȺɪɫɥɨɤɨɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɪɚɡɧɢɯɞɢɦɟɧɡɢʁɚȻɟɥɟɲɤɟ
ȳɨɜɚɧɚɑɨɤɨɪɚɢɡɄɚɪɥɨɜɚɱɤɟɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉɈɆȿɇɂɄ
ɉɈɆȿɇɂɄ ɈɉɒɌɂɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ ɪɫɥ ɨɤɨ  ɝɨɞɢɧɟ
ɉɚɩɢɪ9ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɉɈɆȿɇɂɄ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ Äɨɩɲɬɢ ɥɢɫɬ´ ɫɪɩɫɥ ɬɪɟʄɚ
ɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
 ɉɈɆȿɇɂɄ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐ$ ɉɈɆȿɇɂɄ ɉȺɊɍɋɂȳȺ
ɆȺɇȺɋɌɂɊȺȽɊȺȻɈȼɐȺɪɫɥɫɚɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɫɪɩɩɨɧɟɝɞɟɦɚɻɩɢɫɦɨ±
ɉɚɩɢɪ,,,ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

 ɉɈɆȿɇɂɄ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ɄɈȼɂɇȺ Äɨɩɲɬɢ ɥɢɫɬ´ ɫɪɩɫɥ ±
ɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɈɍɄȿɂɋɅɈȼȺɈɌȺɐȺ
ɉɈɍɄȿɂɋɅɈȼȺɈɌȺɐȺ ɨɞɥɨɦɚɤɪɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,ɜɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɚɯɦɦɇɨɜɢʁɚɛɟɥɟɲɤɚȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɈɍɑɇȺɋɅɈȼȺ
 ɉɈɍɑɇȺ ɋɅɈȼȺ ɂɅɂȳȿ ɆɂȵȺɌɂȳȺ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɪɟɜɨɞ Ʌɭɤɟ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ 
ɉɚɩɢɪ9ɫɬɪɥɢɫɬɚɯɦɦȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉɊȺȼɂɅȺɁȺɋȼȿɒɌȿɇɋɌȼɈ
ɉɊȺȼɂɅȺɁȺɉɊȿɁȼɂɌȿɊȿɂȭȺɄɈɇȿɢɡɞɚɨɢɯʁɟɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬȼɢɤɟɧɬɢʁɟ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɢɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɉɚɜɥɟ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ ɪɫɥ  ɉɚɩɢɪ
,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɄɚɫɧɢʁɢɩɪɟɩɢɫȻȿȻȿɊ
 ɉɊȺȼɂɅȺ ȿɉɂɋɄɈɉȺ ȾɂɈɇɂɋɂȳȺ ɇɈȼȺɄɈȼɂȶȺ ɁȺ ɉɈȾɊɍɑɇɈ
ɋȼȿɒɌȿɇɋɌȼɈ ɬɟɤɫɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ʁɟ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɤɨʁɢ ɭ ɚɤɬɭɟɥɧɨɦ

ɂɧɜɟɧɬɚɪɭɢɦɚɛɪɨʁɢɤɨʁɢʁɟɢɡɞɚɨɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬȼɢɤɟɧɬɢʁɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ
ɨɛʁɚɜɢɨ ɢɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɉɚɜɥɟ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ ɪɫɥ ɧɚ ɜɟɪɡɨ ɫɬɪɚɧɢ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ
ɥɢɫɬɚʁɟɬɟɤɫɬɧɚɦɚɻɚɪɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɈɜɚʁ
ɤɚɫɧɢʁɢɩɪɟɩɢɫɭɪɚɞɢɨʁɟȳɨɜɚɧɀɢɜɤɨɜɢʄɩɚɪɨɯɦɨɯɚɱɤɢȻȿȻȿɊɛɟɡɛɪɨʁɚ
ɉɊȺȼɈȼȳȿɊɂȳȿɋȼȳȺɌɂȳȺȽɊȿɑȿɋɄɂȳȺɐȿɊɄȼȿ
 ɉɊȺȼɈȼȳȿɊɂȳȿ ɋȼȳȺɌɂȳȺ ȽɊȿɑȿɋɄɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ ɉɈɄȺɁȺɇɈ ɈɌ
ȾȺɇɂɅȺɏȿɇɊɂɏȺɉɍɊȽɈɅȾȺɲɬɚɦɩɚɧɨʁɟɝɨɞɢɧɟɧɚɧɟɦɚɱɤɨɦʁɟɡɢɤɭ
ɚɩɪɟɜɨɞʁɟɭɪɚɞɢɨɁɚɯɚɪɢʁɟɈɪɮɟɥɢɧɝɨɞɢɧɟɫɥɫɪɩɉɚɩɢɪ,,,,ɥɢɫɬɚ
ɯɦɦɉɪɟɩɢɫȳɉɟɬɪɨɜɢʄɚɢɡɝɨɞɢɧɟȻɟɥɟɲɤɚɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɟɜɚȻȿȻ
ȿɊ
ɉɊɂɆȳȿɑȺɇɂȳȺɄɈɂɋɌɈɊɂȳɂɐȿɊɄɈȼɇɈȳɈɌɇɈɋȳȺɒɑȺȳȺɋȳȺ
 ɉɊɂɆȳȿɑȺɇɂȳȺ ɄɈ ɂɋɌɈɊɂȳɂ ɐȿɊɄɈȼɇɈȳ ɈɌɇɈɋȳȺɒɑȺȳȺɋȳȺ
ɪɫɥ ɩɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏ ɜɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɒɤɨɥɫɤɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢɡ
ɢɫɬɨɪɢʁɟɰɪɤɜɟɛɟɡɛɪɨʁɚ±ȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɊɈȽɇɈɋɌɂɄɈɇ
ɉɊɈȽɇɈɋɌɂɄɈɇɰɫɥ >ɪɫɥ@ɢɫɥɫɪɩɞɟɜɟɬɚɞɟɰɟɧɢʁɚ;9,,,ɜɉɚɩɢɪ
ɫɬɪɚɧɚɯɦɦɉɪɨɝɧɨɡɢɪɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟɩɪɢɥɢɤɟɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɫɭɞɛɢɧɟɩɨ
ɩɟɪɢɨɞɢɦɚɤɚɞɚɩɨʁɟɞɢɧɟɨɞɩɥɚɧɟɬɚÄɰɚɪɫɬɜɭʁɭ´ɋɚɞɪɠɢɢɬɟɤɫɬɨɜɟɞɭɯɨɜɧɨɝ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɊɈɅȿȽɈɆȿɇȺɈȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɂ
 ɉɊɈɅȿȽɈɆȿɇȺ Ɉ ȻɈȽɈɋɅɈȼɂȳɂ ȼɈɈɉɒɑȿ ɉɊȿȾɆȿɌȳȿ ȳȿȳȺ
ɊȺɁȾȳȿȴȿɇɂȳɂɇȺɑȺȴȿɏɂɈɋɇɈȼȺɇɂȳȺɏȳȿȳȺɞɟɨ, ɪɫɥɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,ɩɪɢɤɨɪɢɱɧɢɥɢɫɬɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɞɨɝɦɚɬɢɤɟȻȿȻ
ȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɊɈɅɈȽɋɌɂɏɈȼɇɂ
 ɉɊɈɅɈȽ ɋɌɂɏɈȼɇɂ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɤɪɚʁ ɏ,9 ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ɏ9 ɜ ɢ
ɫɟɞɦɚɢɥɢɨɫɦɚɞɟɰɟɧɢʁɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,,,ɥɢɫɬɯɦɦɉɪɨɥɨɝ
ɡɚɦɟɫɟɰɟʁɚɧɭɚɪ±ɚɩɪɢɥɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɝɨɞɢɧɟɢɩɪɨɥɨɝɡɚɦɟɫɟɰɟʁɭɥ±ɚɜɝɭɫɬ
ɭɞɪɭɝɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɝɨɞɢɧɟȳɟɞɚɧɨɞɩɢɫɚɪɚʁɟɊɨɦɚɧɁɚɩɢɫɢɍȻȻ&RG6ODY±
ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ±ɫɚɪɚɧɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɉɊɈɅɈȽɋɌɂɏɈȼɇɂ
ɉɊɈɅɈȽɋɌɂɏɈȼɇɂɁȺȳɍɇȳɍɅɂȺȼȽɍɋɌɫɪɩɫɥɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɯɦɦɋɬɢɯɨɜɧɢɩɪɨɥɨɝɥɟɬʃɢɉɪɨɥɨɲɤɨɠɢɬɢʁɟɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚ
ʁɭɧɚɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚȼɚɫɢɥɢʁɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɊɈɉȿȾɂȳȺ
 ɉɊɈɉȿȾɂȳȺ Ʉɚɬɢɯɢɡɢɫ ɤɪɨɡ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ Äɫɥɨɜɟɫʃɟʁɲɚɝɨ
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ´ɢÄɮɢɥɨɫɨɮɢʁɢɢɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢɱɪɟɡɜɢɱɚʁɧɚɝɨɭɱɢɬɟʂɚ´Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ
ɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɡɚɧɚɫɬɚɜɭɭɝɨɞɢɧɢɪɫɥɜɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɩɨɱɟɬɤɚ
ɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪ,9,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɉɪɟɩɢɫʁɟɪɨɻɚɤɨɧɚ
ȾɚɧɢɥɚɭɆɚɧɚɫɬɢɪɭȽɪɚɛɨɜɰɭɁɚɩɢɫɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɟɜȻȿȻȽɊ
ɉɊɈɉɂɋ
 ɉɊɈɉɂɋ ɋɈȾȿɊɀȺɒɑɂȳ ɊɍɄɈɉɂɋɇȺȳȺ ɉɂɋɆȿɇȺ ɫɥɫɪɩ 
ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ  ɒɤɨɥɫɤɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɭɜɟɠɛɚɜɚʃɟ ɩɢɫɚʃɚ ɫɥɨɜɚ
Ɍɪɢɮɭɧɚɋɬɨʁɤɨɜɢʄɚ ɻɚɤɨɧɚɢ ɭɱɢɬɟʂɚɦɨɤɪɢɧɫɤɨɝ ɛɟɡ ɛɪɨʁɚ ȻȿȻȿɊ ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɊɈɉɈȼȿȾɂ
ɄȵɂȽȺɉɊɈɉɈȼȿȾɂɪɫɥɬɪɟʄɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,,,ɜɫɜɚɤɚɤɨɩɨɫɥɟ
ɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪɥɢɫɬɚɯɦɦɉɨɪɟɞɩɨɭɱɧɢɯɫɥɨɜɚɫɚɞɪɠɢɌɪɚɤɬɚɬ
ɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢʁɢɋɜʁɚɬɚɝɨȾɭɯɚɢȿɩɢɬɨɦȾɢɨɧɢɫɢʁɚɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚȻȿȻȽɊ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉɋȺɅɌɂɊ
ɉɋȺɅɌɂɊɨɞɥɨɦɚɤɪɫɥɤɪɚʁɏ9,,,±ɩɨɱɟɬɚɤɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɋȺɅɌɂɊɋɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆ
 ɉɋȺɅɌɂɊ ɋ ɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɨɤɨ  ɉɚɩɢɪ
 ɥɢɫɬɚ ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚ ɩɨɩ ȳɨɜɚɧɚ ɢ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɋɅɌɂɊɋɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɱɟɬɪɞɟɫɟɬɟɝɨɞɢɧɟɏ9,
ɜɉɚɩɢɪ,,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɂɦɚɢɫɚɫɬɚɜɚɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦɢ
ɫɪɩɫɤɢɦɫɜɟɬɢɦɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

 ɉɋȺɅɌɂɊ ɋ ɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɢɥɟɲɟɜɚ ɩɨ
ɧɚɥɨɝɭɢɝɭɦɚɧɚȾɚɧɢɥɚɲɬɚɦɩɚɪɢʁɟɪɨɦɨɧɚɯɆɚɪɞɚɪɢʁɟɢɌɟɨɞɨɪɨɤɬɨɛɚɪ
 ɝɨɞɢɧɟɪɭɤɨɩɢɫɧɢɞɟɨɢɡɬɪɟʄɟɱɟɬɜɪɬɢɧɟɏ9,ɜɉɚɩɢɪ ,,,ɥɢɫɬɚ
ɯɦɦɇɚɤɪɚʁɭɲɬɚɦɩɚɧɨɝɬɟɤɫɬɚɪɭɤɨɩɢɫɧɢɞɨɞɚɬɚɤɧɚɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭɭɤɨʁɟɦɫɟɧɚɥɚɡɢɩɪɟɩɢɫɍɤɚɡɚɡɚɞɪɠɚʃɟɩɫɚɥɬɢɪɚɫɜɋɚɜɟȻȿȻȽɊ
±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɉɋȺɅɌɂɊɋɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɞɪɭɝɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ9,ɜ
ɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɍɦɟɫɟɰɨɫɥɨɜɭɬɪɨɩɚɪɚɢɤɨɧɞɚɤɚɧɚɜɨɞɟɫɟ
ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɢɫɪɩɫɤɢɫɜɟɬɢɁɚɩɢɫɢɍɫɪɩɫɤɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɰɪɤɜɭɭɆɟɞɢɧɢ
ɋɉɐɆɝɞɟɫɟɤɨɞɟɤɫɫɚɞɚɧɚɥɚɡɢɜɟɪɨɜɚɬɧɨʁɟɞɨɫɩɟɨɢɡɆɚɧɚɫɬɢɪɚȽɪɚɛɨɜɰɚ
ɭɩɢɫɚɧɚɰɢɮɪɚɨɡɧɚɱɚɜɚɛɪɨʁɤɨɞɟɤɫɚɭɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁɡɛɢɪɰɢɤʃɢɝɚɆɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ƚɪɚɛɨɜɰɚ±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɉɋȺɅɌɂɊɋɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆɫɪɩɫɥɤɪɚʁɏ9,ɜɢɝɨɞɢɧɚɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɍɦɟɫɟɰɨɫɥɨɜɭɬɪɨɩɚɪɢɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɢɫɪɩɫɤɢɯɫɜɟɬɢɯ
ɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɉɋȺɅɌɂɊɋɉɈɋɅȿȾɈȼȺȵȿɆɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɩɪɜɚɬɪɟʄɢɧɚɏ9,,ɜ
ɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɊȺɋɉɊȺȼȺɂɁɅɂɌɍɊȽɂɄȿ
 ɊȺɋɉɊȺȼȺ ɂɁ ɅɂɌɍɊȽɂɄȿ ɉɊɈɉɈȼȿȾɂ ɂ ɉȿɋɆȿ ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɫɚ
ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɫɪɩ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɪɭɦ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɋɚɞɪɠɢɢɡɥɚɝɚʃɟɢɡɥɢɬɭɪɝɢɤɟɢɫɬɢɤɚɨɭ(FFO6ODYɫɚɛɟɫɟɞɚɦɚ
ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟɩɪɢɥɢɤɟɢɩɟɫɦɚɦɚȻɟɫɟɞɟɢɩɟɫɦɟ ɫɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɤɚɫɧɢʁɟɞɨɞɚɬɟ
ɉɪɟɦɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɦɨɠɞɚʁɟɧɟɤɟɨɞɬɟɤɫɬɨɜɚɢɫɩɢɫɚɨȺɪɫɟɧɢʁɟɉɨɩɨɜɢʄɤɨɦɟ
ʁɟ ɩɨ ɫɜɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɤɨɞɟɤɫ ɫɜɨʁɟɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɇɚ ɡɚɞʃɨʁ ɤɨɪɢɰɢ ʁɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚɝɨɞɢɧɚɁȻɋ4XDUW(FFO6ODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD
9RXWRYD.DUVD\
ɊɂɌɈɊɂɄȺɐȿɊɄɈȼɇȺȳȺ
ɊɂɌɈɊɂɄȺɐȿɊɄɈȼɇȺȳȺɪɫɥɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,9
ɥɢɫɬɨɜɚɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɰɪɤɜɟɧɟɪɟɬɨɪɢɤɟɛɟɡɛɪɨʁɚ±ȻȿȻȿɊ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɊɍɄɈɉɂɋɇȺȾɊȺɆȺ
ɊɍɄɈɉɂɋɇȺȾɊȺɆȺ ɧɟɩɨɬɩɭɧɚ ɫɥɫɪɩ ɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ
 ɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦ Ɋɚɞʃɚ ɞɪɚɦɟ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɨʁ ɩɪɢɱɢ ɨ
ȳɨɫɢɮɭɢʃɟɝɨɜɨʁɛɪɚʄɢȻȿȻȿɊ

ɈɋȼȿɌɂɆɌȺȳɇȺɆȺ
 Ɉ ɋȼȿɌɂɆ ɌȺȳɇȺɆȺ ɪɫɥ ɫɪɟɞɢɧɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɋȼȳȺɌɂȳȺɐȿɊɄȼȿɐȿɊȿɆɈɇɂȳɂɂɈȻɊȳȺȾɂ
 ɋȼȳȺɌɂȳȺ ɐȿɊɄȼȿ ɐȿɊȿɆɈɇɂȳɂ ɂ ɈȻɊȳȺȾɂ ɪɫɥ ɫɚ ɫɪɛɢɡɦɢɦɚ
ɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɌɟɤɫɬɨɜɢɨɰɪɤɜɟɧɢɦÄɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɦɚ
ɢɨɛɪɟɞɢɦɚ´ɤɨʁɟʁɟɫɚɝɪɱɤɨɝɢɦɚɻɚɪɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɩɪɟɜɟɨȽɚɜɪɢɥɨȽɪɟɝɨɪɢʁɟɜɢʄ
ɩɚɪɨɯʁɟɝɚɪɫɤɢɁɚɩɢɫɢȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɋɅȺȼȿɇɋɄȺȳȺȽɊȺɆȺɌɂɄȺ
ɋɅȺȼȿɇɋɄȺȳȺȽɊȺɆȺɌɂɄȺɫɥɫɪɩɩɪɟɩɢɫɢɡɉɚɩɢɪɫɬɪ
ɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚ Äɢɡ ɫɥɚɜɟɧɫɤɢʁɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ´ȻɟɥɟɲɤɚȻȿȻȿɊ ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤ
ɋɅɍɀȺȻɇɂɄ
ɋɅɍɀȺȻɇɂɄɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɬɪɟʄɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,,
ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫɢ ɁȻɋ 4XDUW (FFO 6ODY  ± ɅɂɌ &OHPLQVRQ
0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\
 ɋɅɍɀȺȻɇɂɄ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥ ɏ9,, ɜ ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ
ɁɚɩɢɫɢɍȻȻ&RGVODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ
ɋɅɍɀȻȿ
 ɋɅɍɀȻȺ ɉɊȿɇɈɋɍ ɆɈɒɌɂȳɍ ɋȼȿɌɈȽ ɇɂɄɈɅȿ ɂ ɈɄɌɈɂɏ
ɉɊȼɈȽɅȺɋɇɂɄɤɨɧɜɨɥɭɬɫɪɩɫɥɢɤɪɚʁɏ9,ɢɥɢɩɨɱɟɬɚɤɏ9,,ɜɉɚɩɢɪ
,,ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɄɪɚɝɭʁɚɭɩɪɜɨɦɞɟɥɭɤɨɧɜɨɥɭɬɚɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ Ɋɭɤɨɩɢɫ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨȶɢɩɪɨɜɚɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢ
ɩɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɥɨʃɟɧ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭȺɞɨʃɭ Ɏɟʁɟɪɫɤɚ
ɠɭɩɚɧɢʁɚɤɨʁɚɞɚɧɚɫɜɢɲɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢȻȻɋȻ0V±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɫɬɪ±ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɋɅɍɀȻȺ ɉɊȿɇɈɋɍ ɆɈɒɌɂȳɍ ɋɌȿȼȺɇȺ ɒɌɂȴȺɇɈȼɂȶȺ ɪɫɥ
ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ ɉɪɟɩɢɫ Ⱥɧɬɨɧɢʁɚ
ȽɪɚɛɨɜɚɱɤɨɝȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɋɅɍɀȻȿɋȼȺɌȺɇȺɋɂȳɍȼȿɅɂɄɈɆɂɉɊȿɉɈȾɈȻɇɈȳɆȺɊɂȳɂɪɫɥ
ɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɞɟɥɢɦɢɱɧɨɢɫɚɫɬɚɜʂɚɱɚ
ÄȺɜɪɚɦɚɞɢʁɚɤɚɢɡɆɚɧɚɫɬɪɢɪɚɊɚɤɨɜɰɚ´ȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɋɈȻɊȺɇɂȳȿɊȺɁɇɂɏȼȿɒɑȿȳɐȿɊɄɈȼɇɂɏ
ɋɈȻɊȺɇɂȳȿ ɊȺɁɇɂɏ ȼȿɒɑȿȳ ɐȿɊɄɈȼɇɂɏ ɪɫɥ ± ɉɚɩɢɪ
,,ɫɬɪɚɧɟɯɦɦȾɟɥɨʁɟɝɚɪɫɤɨɝɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚȽɚɜɪɢɥɚȽɪɟɝɨɪɨɜɢʄɚ
ʁɟ ɭʇɛɟɧɢɤ ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɢ Äɩɪɨɫɬɟ ʂɭɞɟ´ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɟɜɨɞ ɫɚ ɝɪɱɤɨɝ ɧɚ
Äɫɥɚɜɟɧɨɫɟɪɩɫɤɢɩɪɨɫɬɢʁɟɡɢɤ´ɪɚɡɧɢɯɬɟɤɫɬɨɜɚɢɡɋɬɚɪɨɝɡɚɜɟɬɚɇɨɜɨɝɡɚɜɟɬɚɢ
ɢɡɰɪɤɜɟɧɟɢɫɬɨɪɢʁɟɫɚɬɭɦɚɱɟʃɢɦɚɁɚɩɢɫɢȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɋɈɄɊȺɒɑȿɇɂȳȿɂɋɌɈɊɂȳɂɐȿɊɄɈȼɇɂȳȺ
ɋɈɄɊȺɒɑȿɇɂȳȿ ɂɋɌɈɊɂȳɂ ɐȿɊɄɈȼɇɂȳȺ ɪɭɫ ɩɨɞ ʁɚɤɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ
ɰɫɥ >ɪɫɥ@ ɤɪɚʁɏ9,,, ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɚɤɏ,ɏ ɜɉɚɩɢɪ ,, ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ
ɁɚɩɢɫɢɁȻɋ2FW(FFO6ODY,±ɅɂɌ&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\

ɋɊȻȴȺɄ
ɋɊȻȴȺɄȺɇɌɈɇɂȳȺȽɊȺȻɈȼȺɑɄɈȽɪɫɥɉɚɩɢɪɏɮɨɥɢʁɚɰɢʁɚ
 ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ ɫɚɫɬɚɜɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢɦ ɢ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦɫɜɟɬɢɦɚɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚȺɧɬɨɧɢʁɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌȿɈɎɂɅȺɄɌɈȼɈɌɍɆȺɑȿȵȿȳȿȼȺɇȭȿȴȺ
 ɌȿɈɎɂɅȺɄɌɈȼɈ ɌɍɆȺɑȿȵȿ ȳȿȼȺɇȭȿȴȺ ɉɈ ɅɍɄɂ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ
Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɫɪɩɫɚɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚɉɚɩɢɪɤʃɢɝɚ,,,
ɫɬɪɥɢɫɬɤʃɢɝɚ,,ɧɚɫɬɚɜʂɚɫɟɩɚɝɢɧɚɰɢʁɚɢɡɩɪɜɟɤʃɢɝɟ±ɯ
ɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌȿɈɎɂɅȺɄɌɈȼɈɌɍɆȺɑȿȵȿȳȿȼȺɇȭȿȴȺɉɈɆȺɌȿȳɍɂɆȺɊɄɍɩɨ
ɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɫɪɩɫɚɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚɉɚɩɢɪɤʃɢɝɚ,
9,,,ɫɬɪ,ɥɢɫɬɤʃɢɝɚ,,,ɥɢɫɬɯɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɨɞ
ɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɌȿɈɎɂɅȺɄɌȺ ȿɉɂɋɄɈɉȺ ȻɈɅȽȺɊɋɄȺȽɈ ɋɄȺɁȺɇɂȳȿ ɇȺ ɑȿɌɂɊɂ
ȿȼȺɇȽȿɅɂɋɌȺ ɫɪɩ ɫɚ ɪɟɻɢɦ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ± ɉɚɩɢɪ ,
ɥɢɫɬ ɫɬɪɚɧɚ ɥɢɫɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ
Ɍɟɨɮɢɥɚɤɬɨɜɨɬɭɦɚɱɟʃɟɱɟɬɢɪɢ ʁɟɜɚɧɻɟʂɚɉɪɟɜɨɞɅɭɤɟɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚɁɚɩɢɫɢ
ȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɌȿɎɌȿɊ
ɌȿɎɌȿɊɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ȽɊȺȻɈȼɐȺ ɫɪɩ ±ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ ɋɚɞɪɠɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɩɪɢɥɨɝɚ ɧɨɜɰɭ ɢ ɧɚɬɭɪɢ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢɡ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɌȿɎɌȿɊ ɆȺɇȺɋɌɂɊȺ ɄɈȼɂɇȺ ɫɪɩ ± ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯ ɦɦ Ɋɚɱɭɧɫɤɚ ɤʃɢɝɚ ɫɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɨɦ ɩɪɢɥɨɝɚ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɫɚɞɪɠɢ
ɡɧɚɱɚʁɧɟɩɨɞɚɬɤɟɡɚɟɤɨɧɨɦɫɤɭɢɫɬɨɪɢʁɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚɄɨɜɢɧɚɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
ɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɌɂɉɂɄȳȿɊɍɋȺɅɂɆɋɄɂ
ɌɂɉɂɄȳȿɊɍɋȺɅɂɆɋɄɂɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɏ9,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɁɚɩɢɫɢɉɪɟɦɚʁɟɞɧɨɦɡɚɩɢɫɭɤɨɞɟɤɫʁɟɧɟɤɚɞɚɩɪɢɩɚɞɚɨɆɚɧɚɫɬɪɢɪɭ
ɄɨɜɢʂɭɍȻȻ&RG6ODY±ɅɂɌ&OHPLQVRQ
ɌɊȿȻɇɂɄ
 ɌɊȿȻɇɂɄ ɨɞɥɨɦɚɤ ɪɫɥ ɩɪɜɚ ɱɟɬɜɪɬɢɧɚ ɏ,ɏ ɜ ɉɚɩɢɪ  ɥɢɫɬɨɜɚ
ɯɦɦɋɚɞɪɠɢɪɚɡɧɟɱɢɧɨɜɟɁɚɩɢɫȻȿȻɒɂɄ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɌɊɂɈȾɉɈɋɇɂ
ɌɊɂɈȾɉɈɋɇɂɫɪɩɫɥɜɟɪɨɜɚɬɧɨɤɪɚʁɏ9ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯ
ɦɦɂɦɚɢɫɟɞɚɥɧɟɢɡɨɤɬɨɢɯɚɁɚɩɢɫɢȻɆȺɇ0V±ɅɂɌȺɧɝɭɲɟɜɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɌɊɂɈȾɉɈɋɇɂɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɉɚɩɢɪɥɢɫɬɯɦɦ
ɁɚɩɢɫȻȿȻɋɂȽ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɊɂɈȾɉɈɋɇɂ ɫɪɩɫɥ  ɢ ɉɚɩɢɪ , ɥɢɫɬɚ ɯɦɦ
ɁɚɩɢɫɢɩɢɫɚɪɚɆɢɯɚɢɥɚȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɊɂɈȾɐȼȿɌɇɂ
 ɌɊɂɈȾ ɐȼȿɌɇɂ ÄɅɈȼɊȺɇɋɄɂ ɌɊɂɈȾ´ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɞɟɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɥɢɫɬ ɩɪɢ ɤɨɪɢɰɢ ɢɫɩɢɫɚɧ ɛɭɝɦɚɤ ɪɟɞɚɤɰɢʁɨɦ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,, ɢɥɢ ɩɪɜɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,,, ɜ ɬɟɤɫɬ ɫɚɦɨɝɪɭɤɨɩɢɫɚ ʁɟ ɫɪɩɫɥ ɧɚʁɜɟʄɢɞɟɨɢɫɩɢɫɚɧɤɪɚʁɟɦ
ɏ,,,ɢɥɢɩɨɱɟɬɤɨɦɏ,9ɜɫɚɦɥɚɻɢɦɭɦɟɰɢɦɚɢɡɏ9,ɜɉɟɪɝɚɦɟɧɬɥɢɫɬɨɜɚ
ɫɚɭɦɟɰɢɦɚɨɞɩɚɩɢɪɚɥɢɫɬɨɜɚɥɢɫɬɯɦɦɯɦɦɁɚɩɢɫ
ɬɚʁɧɨɩɢɫɨɦʁɟɞɧɨɝɨɞɦɥɚɻɢɯɩɢɫɚɪɚȳɨɜɚɧɚɞɢʁɚɤɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻɅɈȼ
±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ

ɌɊɂɈȾɐȼȿɌɇɂ ɧɟɩɨɬɩɭɧ ɫɪɩɫɥɞɪɭɝɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ Ɋɚɧɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ
ɰɪɤɜɢɭȺɞɨʃɭɎɟʁɟɪɫɤɚɠɭɩɚɧɢʁɚɆɋȻɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ±ɅɂɌ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɌɊɂɈȾ ɐȼȿɌɇɂɧɟɩɨɬɩɭɧɫɪɩɫɥɞɪɭɝɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,
ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢɊȻɒ±ɅɂɌ0DJ\DURUV]iJLV]OiYNp]tUDWRN

 ɌɊɂɈȾ ɐȼȿɌɇɂ ɫɪɩɫɥ ɤɪɚʁ ;9,, ± ɩɪɜɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ9,,, ɜ ɉɚɩɢɪ
, ɥɢɫɬɨɜɚ ɯɦɦ Ɉɫɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɰɜɟɬɧɨɝ ɬɪɢɨɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɢ
ɞɪɭɝɟɫɚɫɬɚɜɟɇɚɨɫɧɨɜɭɩɚɥɟɨɝɪɚɮɫɤɨɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɬɟɤɫɬʁɟɩɪɟɩɢɫɚɨ
ɆɢɯɚɢɥɨɩɢɫɚɪɪɭɤɨɩɢɫɚɩɨɞɛɪɨʁɟɦȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿȻɂȻɅɂȳɋɄɂɏɄȵɂȽȺ
 ɌɍɆȺɑȿȵȿ ȾɊɍȽȿ ɌɊȿȶȿ ɂ ɑȿɌȼɊɌȿ ɄȵɂȽȿ ɆɈȳɋɂȳȿȼȿ
ɂɁɅȺɁȺɄɅȿȼɂɌɋɄȺɂ ȻɊɈȳȿȼɂɩɨ ɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɥɢɫɬɚ ɯɦɦ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ
ȳɨɜɚɧɚɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚ ʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɟɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜȻȿȻȾɉ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿȾɊɍȽȿɂɌɊȿȶȿɄȵɂȽȿɐȺɊɋɌȼȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚ
ɉɨɩɨɜɢʄɚɫɪɩɫɚɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚɝɨɞɢɧɚɉɚɩɢɪ,ɫɬɪ,ɥɢɫɬ
ɯɦɦɌɭɦɚɱɟʃɚɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɟɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜ
ȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɁȺɄɈɇȺɉɈɇɈȼȴȿɇɂɏɂɋɂɇɈɉɋɂɋɇȺɉȿɌɄȵɂȽȺ
ɆɈȳɋɂȼȿȼɂɏ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ
ɉɚɩɢɪ,ɏɫɬɪɯɦɦɌɭɦɚɱɟʃɚɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɩɪɟɜɟɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿȳȿȼȺɇȭȿȴȺɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɪɫɥɩɪɜɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɩɢɫɚɪɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻȭɍɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɌɍɆȺɑȿȵȿɄȵɂȽȿɂɋɍɋȺɇȺȼɂɇȺɄȵɂȽȿɈɋɍȾɂȳȺɆȺɂɄȵɂȽȿ
Ɉ ɊɍɌɂ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ 
ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɯ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ ɫɜɟɬɢɯ ɨɬɚɰɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ Ʌɭɤɚ
ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɄȵɂȽȿɉɈɋɌȺȵȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɩɪɟɬɟɠɧɨ
ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɉɚɩɢɪ ɤʃɢɝɚ , ,, ɫɬɪ ɥɢɫɬɨɜɚ

ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɤʃɢɝɚ ,, ,  ɫɬɪ ɥɢɫɬ ɯ ɦɦ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ
ɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɟɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜȻȿȻȾɉ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɄȵɂȽȿɉɈɋɌȺȵȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɫɪɩɫɚ
ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚɉɚɩɢɪɤʃɢɝɚ , ,ɫɬɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦ
ɤʃɢɝɚ,,,ɫɬɪɥɢɫɬɚɯɦɦɌɭɦɚɱɟʃɚɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚ
ʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ,ɚ,,ɚ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɇȿȾȿȴɇɂɏȳȿȼȺɇȭȿȴȺɉɈȳɈȼȺɇɍɂɆȺɊɄɍɩɨɧɚɥɨɝɭ
Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɬɪɟʄɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ,ɏ ɜ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɟɉɚɩɢɪ ,ɫɬɪɥɢɫɬɚɯɦɦȼɟɪɨɜɚɬɧɨɩɪɟɜɨɞɅɭɤɟ
ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɚȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɉɊȼȿɄȵɂȽȿɐȺɊɋɌȼȺ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɯ ɦɦ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ
ɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɌɍɆȺɑȿȵȿɑȿɌȼɊɌȿɄȵɂȽȿɐȺɊɋɌȼȺɩɨɧɚɥɨɝɭȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ  ɉɚɩɢɪ , ɫɬɪ ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ
ɌɭɦɚɱɟʃɚɫɜɟɬɢɯɨɬɚɰɚɤɨʁɚʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɅɭɤɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɩɪɟɜɟɨȻȿȻȾɉ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɍȼɈȾɍɇȺɍɄɍɏɊɂɋɌɂȳȺɇɋɄɍɂɅɂɄȺɌɂɏɂɁɂɋ
ɍȼɈȾɍɇȺɍɄɍɏɊɂɋɌɂȳȺɇɋɄɍɂɅɂɄȺɌɂɏɂɁɂɋɫɪɩɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,9ɫɬɪɒɤɨɥɫɤɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɍȼɈȾɍɋȼȿɌɈɉɂɋɆɈɇɈȼɈȽɁȺȼȿɌȺ
ɍȼɈȾ ɍ ɋȼȿɌɈɉɂɋɆɈɇɈȼɈȽ ɁȺȼȿɌȺ ɫɪɩ  ɉɚɩɢɪ  ɫɬɪ
ɯɦɦɏɟɤɬɨɝɪɚɮɢʁɨɦɭɦɧɨɠɟɧɚɫɤɪɢɩɬɚʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚɂɥɚɪɢɨɧɚɁɟʁɟɦɫɤɨɝ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɭɋɪɟɦɫɤɢɦɄɚɪɥɨɜɰɢɦɚ ɫɤɪɢɩɬɚ ɛɪ  ɋɤɪɢɩɬɚ
ɩɪɟɩɢɫɚɨȾɭɲɚɧɈɬɥɚɤɚɧȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɍȼɈȾɍɎɂɅɈɁɈɎɂȳɍ
 ɍȼɈȾ ɍ ɎɂɅɈɁɈɎɂȳɍ ɪɭɫ ɢ ɥɚɬ ± ɉɚɩɢɪ , ɥɢɫɬ
ɯɦɦȻɟɥɟɲɤɟɫɬɭɞɟɧɬɚɂɜɚɧɚȽɨɪɨɯɨɜɰɨɜɚɫɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚɢɡɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ
ɁɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɏɊɈɇɈɅɈȽɂȳȺ
ɏɊɈɇɈɅɈȽɂȳȺɪɫɥɨɤɨɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɒɤɨɥɫɤɟ
ɛɟɥɟɲɤɟ ȳɨɜɚɧɚɑɨɤɨɪɚ ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨɝ ɻɚɤɚ ɨ ɪɚɱɭɧɚʃɭ ɜɪɟɦɟɧɚ ȻȿȻȽɊ  ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿɧɟɩɨɬɩɭɧɨɫɪɩɫɥɩɪɜɟɞɟɰɟɧɢʁɟɏ9,ɜɉɚɩɢɪ
 ɥɢɫɬɨɜɚ ɯ ɦɦ Ɂɚɩɢɫɢ ɋɉɐɆ ɭɩɢɫɚɧɢ ɢɧɜ ɛɪ  ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɦɟɫɬɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɡɛɢɪɰɢ ɤʃɢɝɚɆɚɧɚɫɬɢɪɚ Ƚɪɚɛɨɜɰɚ ±
ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨɫɪɩɫɥɉɚɩɢɪ,,ɥɢɫɬɚ
ɯɦɦɁɚɩɢɫɬɚʁɧɨɩɢɫɨɦɩɢɫɚɪɚɄɢɪɢɥɚɢɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌ
ɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɫɪɩɫɥɞɪɭɝɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɢɤɪɚʁ
ɏ9,,ɢɩɨɱɟɬɚɤɏ9,,,ɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɊȺ±
ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɨɤɨɜɚɧɨ ÄȽɊȺȻɈȼȺɑɄɈ ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇ
ȭȿȴȿ³ɫɪɩɫɥɫɪɟɞɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ9,,,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢ
ɢɛɟɥɟɲɤɟɈɤɨɜɤʃɢɝɟʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɪɚɞɤɭʁɭɧʇɢʁɟȼɭɤɚɢɡȻɟɱɤɟɪɟɤɚɢɡɞɪɭɝɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɟɏ9,,ɜȻȿȻȽɊ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿɧɟɩɨɬɩɭɧɨɫɪɩɫɥɫɪɟɞɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ,,
ɥɢɫɬɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȻ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿɧɟɩɨɬɩɭɧRɫɪɩɫɥɬɪɟʄɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɯɦɦɁɚɩɢɫɢȻȿȻɋȺ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿɧɟɩɨɬɩɭɧɨɫɪɩɫɥɬɪɟʄɚɱɟɬɜɪɬɢɧɚɏ9,ɜɉɚɩɢɪ
ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦȻȿȻɋȺɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
 ɑȿɌȼɈɊɈȳȿȼȺɇȭȿȴȿ ɫɪɩɫɥ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ9, ɜ ɉɚɩɢɪ
,,,,,,ɥɢɫɬɚɯɦɦɁɚɩɢɫɢɡɝɨɞɢɧɟɦɢɧɢʁɚɬɭɪɢɫɬɟɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ
ɋɬɪɚɯɢʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɢ Ɋɭɤɨɩɢɫ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ȶɢɩɪɨɜɚɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ
ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢɩɚʁɟɝɨɞɢɧɟɩɨɤɥɨʃɟɧɫɪɩɫɤɨʁɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁɰɪɤɜɢɭȺɞɨʃɭ
Ɏɟʁɟɪɫɤɚ ɠɭɩɚɧɢʁɚ ɤɨʁɚ ɞɚɧɚɫ ɜɢɲɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɆɋȻ ɢɧɜɟɧɬɚɪɫɤɢ ɛɪɨʁ
±ɅɂɌɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
 ɉɪɟɦɚʂɭɛɚɡɧɨɦɫɚɨɩɲɬɟʃɭɄɨɫɬɟȼɭɤɨɜɢʄɚɫɬɪɭɱɧɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɆɭɡɟʁɚɋɪɩɫɤɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ
ȿɩɚɪɯɢʁɟɛɭɞɢɦɫɤɟɧɚɱɟɦɭɦɭɫɟɨɜɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ

ɑɂɇɈȼɂ
ɑɂɇɈȼɂȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɇɈȽɌɊȿȻɇɂɄȺɪɫɥɫɚɪɟɬɤɢɦɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦ
ɫɪɛɢɡɦɢɦɚɨɤɨɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɨɜɚɯɦɦɆɨɥɢɬɜɟɧɢɤɫɚɪɚɡɧɢɦ
ɱɢɧɨɜɢɦɚ ɢɡȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨɝ ɬɪɟɛɧɢɤɚ Ɂɚɩɢɫ ɩɢɫɚɪɚȺɬɚɧɚɫɢɢʁɚɉɥɚɜɲɢʄɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɡɚɩɢɫɢȻȿȻȽɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
ɑɂɋɅȿɇɂɐȺ
ɑɂɋɅȿɇɂɐȺɫɥɫɪɩɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚɒɤɨɥɫɤɟ
ɛɟɥɟɲɤɟɢɡɪɚɱɭɧɚʃɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɑɂɋɅȿɇɂɐȺɫɥɫɪɩɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪ,ɥɢɫɬɒɤɨɥɫɤɟ
ɛɟɥɟɲɤɟɢɡɪɚɱɭɧɚʃɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ
ɑɂɋɅȺɊȺɁȻɂȳȿɇȺɫɥɫɪɩɩɪɜɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏ,ɏɜɉɚɩɢɪɥɢɫɬɨɜɚ
ɒɤɨɥɫɤɟɛɟɥɟɲɤɟɨɪɚɡɥɨɦɰɢɦɚɛɟɡɛɪɨʁɚȻȿȻȿɊ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤ

ɐɊɄȼȿɇȺɂɋɌɈɊɂȳȺɆȿɅȿɌɂȳȺɆɂɌɊɈɉɈɅɂɌȺȺɌɂɇɋɄɈȽ
 ɐɊɄȼȿɇȺ ɂɋɌɈɊɂȳȺ ɆȿɅȿɌɂȳȺ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɚɬɢɧɫɤɨɝ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ
Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɫɪɩ ɫɚ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ ɬɪɟʄɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɏ,ɏ ɜ ɞɨ
ɉɚɩɢɪɤʃɢɝɚ,,ɏɫɬɪɥɢɫɬɤʃɢɝɚ,ɚ,ɫɬɪɥɢɫɬɚɤʃɢɝɚ,,
ɡɚɜɪɟɦɟɨɛɪɚɞɟɧɢʁɟɛɢɥɚɧɚɦɟɫɬɭɤʃɢɝɚ,,,±ɫɬɪɥɢɫɬɚɤʃɢɝɚ
,9,±ɫɬɪɥɢɫɬɨɜɚɤʃɢɝɚ9,±ɫɬɪɥɢɫɬɚɤʃɢɝɚ9,
,±ɫɬɪɥɢɫɬɨɜɚɤʃɢɝɚ9,, ,±ɫɬɪɥɢɫɬɤʃɢɝɚ9,,,
,± ɫɬɪ ɥɢɫɬɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ,ɏ ,± ɫɬɪ ɥɢɫɬɚ ɤʃɢɝɚ ɏ
,±ɫɬɪɥɢɫɬɯɦɦɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɫɟɞɚʁɟɨɜɟɤʃɢɝɟɤɚɨɢ
ɨɫɬɚɥɟɤɨʁɟɫɭɢɫɩɢɫɚɧɟɩɨɧɚɥɨɝɭɜɥɚɞɢɤɟȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚɩɪɟɜɟɨɅɭɤɚ
ɆɢɥɨɜɚɧɨɜȻȿȻȾɉ±ɅɂɌɋɢɧɞɢɤɫɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɂɁȼɈɊɂɁȺɂɁɊȺȾɍɂɇȼȿɇɌȺɊɋɄɂɏȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȺɧɝɭɲɟɜɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ±ȺȺɧɝɭɲɟɜɚɆȾɢɦɢɬɪɨɜɚɊɭɤɨɩɢɫɶ0V
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɢȼɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ6WXGLD 6ODYLFD+XQJDULFD %XGDSHVW
±
ɂɧɜɟɧɬɚɪɊɁȻȿȻ±ɂɧɜɟɧɬɚɪɪɭɤɨɩɢɫɧɟɡɛɢɪɤɟȻɢɛɥɢɨɬɟɤɟȿɩɚɪɯɢʁɟɛɭɞɢɦɫɤɟ
>ɭɪɭɤɨɩɢɫɭ@
&OHPLQVRQ  ± 5 &OHPLQVRQ 7KH &\ULOOLF 0DQXVFULSW &RGLFHV RI %XGDSHVW
8QLYHUVLW\/LEUDU\3RODWD.QLJRSLVQDMD±$PVWHUGDP
&OHPLQVRQ0RXVVDNRYD9RXWRYD.DUVD\±&DWDORJXHRIWKH6ODYRQLF&\ULOOLF
0DQXVFULSWVRI WKH1DWLRQDO6]pFKpQ\L/LEUDU\5&OHPLQVRQ(0RXVVDNRYD1
9RXWRYD2.DUVD\%XGDSHVW
0DJ\DURUV]iJLV]OiYNp]tUDWRN±0DJ\DURUV]iJLV]OiYNp]tUDWRN,>ɋɥɨɜɟɧɫɤɢ
ɪɭɤɨɩɢɫɢɭɆɚɻɚɪɫɤɨʁ,@%XGDSHVW
ɋɢɧɞɢɤ  ± ɇ Ɋ ɋɢɧɞɢɤ Ɇ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜɢʄɉɚʁɢʄ Ʉ Ɇɚɧɨɡɢɫɢ Ɉɩɢɫ
ɪɭɤɨɩɢɫɚɢɫɬɚɪɢɯɲɬɚɦɩɚɧɢɯɤʃɢɝɚɋɪɩɫɤɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɟɩɚɪɯɢʁɟɛɭɞɢɦɫɤɟɭ
ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢɈɩɢɫʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʄɢɪɢɥɫɤɢɯɪɭɤɨɩɢɫɚ,,,Ȼɟɨɝɪɚɞ±ɇɨɜɢɋɚɞ

ɋɢɧɞɢɤ±ɇɊɋɢɧɞɢɤɉɪɢɧɨɜʂɟɧɟɪɭɤɨɩɢɫɧɟɫɬɚɪɟɢɪɟɬɤɟɲɬɚɦɩɚɧɟ
ɤʃɢɝɟ ɭ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɭɞɢɦɫɤɟ ɭ ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɢ
ȺɪɯɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɪɢɥɨɡɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ±ȾɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɅɨɜɪɚɧɫɤɢɬɪɢɨɞ±ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɚɰɪɤɜɟɧɚɤʃɢɝɚ
ɭȻɭɞɢɦɫɤɨʁɟɩɚɪɯɢʁɢɋɪɩɫɤɢɤɚɥɟɧɞɚɪɡɚɩɪɨɫɬɭɝɨɞɢɧɭȻɭɞɢɦɩɟɲɬɚ±
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ  ± Ⱦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ɍɪɢ ʄɢɪɢɥɫɤɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɭȻɭɞɢɦɩɟɲɬɢ6WXGLD6ODYLFD+XQJDULFD%XGDSHVW±
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ  ± Ⱦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄȾɜɚ ɫɬɚɪɚ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɭɆɟɞɢɧɢ ȿɩɚɪɯɢʁɚ
ɛɭɞɢɦɫɤɚɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚȻɭɞɢɦɩɟɲɬɚ±
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ  ± Ⱦ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɊɭɤɨɩɢɫ ɫɥɭɠɚɛɧɨɝ ɦɢɧɟʁɚ ɢɡ Ɍɢɬɨɲɚ
ɋɪɩɫɤɢɤɚɥɟɧɞɚɪɡɚɩɪɨɫɬɭɝɨɞɢɧɭȻɭɞɢɦɩɟɲɬɚ±
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ±ȾɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɌɪɢʄɢɪɢɥɫɤɚɪɭɤɨɩɢɫɚɧɟɤɚɞɚɲʃɟɩɪɚɜɨ
ɫɥɚɜɧɟɰɪɤɜɟɭȺɞɨʃɭ6WXGLD6ODYLFD+XQJDULFD%XGDSHVW±
ɏɚɭɩɬɨɜɚ±=+DXSWRYi'HEUɟFtQVNêUXNRSLVFtUNHYQČVORYDQVNêFKOLWXUJLFNêFK
PLQHMt6ODYLFD,'HEUHFHQ±ɫɚɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟɧɚɤɪɚʁɭ

ɋɉɂɋȺɄɋɄɊȺȶȿɇɂɐȺ
ȺɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿɇȺɁɂȼȺɍɋɌȺɇɈȼȺɂɅɂɐɊɄȼȿɍɄɈȳɂɆȺɋȿɑɍȼȺȳɍ
ɊɍɄɈɉɂɋɂ
ȻɊɐɈȾ ±ȼɟɥɢɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɊɟɮɨɪɦɚɬɫɤɨɝɰɪɤɜɟɧɨɝɨɤɪɭɝɚ>ɛɢɫɤɭɩɢʁɟ@ɭɁɚɬɢɫʁɭ
ɢɊɟɮɨɪɦɚɬɫɤɨɝɄɨɥɟɝɢʁɚɭȾɟɛɪɟɰɢɧɭȾɟɛɪɟɰɢɧ7LV]iQW~OL5HIRUPiWXV
(J\Ki]NHUOHW pV 'HEUHFHQL 5HIRUPiWXV .ROOpJLXP 1DJ\N|Q\YWiUD
'HEUHFHQ
ȻȻɋȻ ± Ȼɢɫɤɭɩɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɬɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ 3VS|NL .|Q\YWiU 6]pNHV
IHKpUYiU
ȻȿȻ ± Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɭɞɢɦɫɤɟ ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ
%XGDL6]HUE2UWKRGR[(J\Ki]PHJ\H.|Q\YWiUD6]HQWHQGUH
ɁȻɋ ± Ɂɟɦɚʂɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ´ɋɟɱɟʃɢ´ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ 2UV]iJRV 6]pFKpQ\L
.|Q\YWiU%XGɚSHVW
ȻɆȺɇ ± Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɧɚɭɤɚ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ 0DJ\DU 7XGR
PiQ\RV$NDGpPLD.|Q\YWiUD%XGDSHVW
ɆɋȻ ± Ɇɭɡɟʁ ´ɋɜɟɬɢ ɤɪɚʂ ɋɬɟɮɚɧ´ ɋɬɨɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ 6]HQW ,VWYiQ .LUiO\
0~]HXP6]pNHVIHKpUYiU
ɋɉɐɆ ±ɋɪɩɫɤɚɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɰɪɤɜɚɭɆɟɞɢɧɢɌɨɥɧɚɧɫɤɚɠɭɩɚɧɢʁɚ
ɊȻɒ ± Ɋɟɮɨɪɦɚɬɫɤɚ ɜɟɥɢɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɭ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤɭ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤ
6iURVSDWDNL5HIRUPiWXV1DJ\N|Q\YWiU6iURVSDWDN
ɍȻȻ ±ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚȻɭɞɢɦɩɟɲɬɚ(J\HWHPL.|Q\YWDU%XGDSHVW
ȻɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿɂɇȺɁɂȼɂɆȿɋɌȺɍɋɂȽɇȺɌɍɊȺɆȺ
ȽɊ ±ɆɚɧɚɫɬɢɪȽɪɚɛɨɜɚɰ
Ⱦɉ ±ɁɛɢɪɤɚɟɩɢɫɤɨɩɚȾɢɨɧɢɫɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄɚ
ȭɍɊ ±ȭɭɪ
ȿɊ ±ȿɩɚɪɯɢʁɚɪɭɤɨɩɢɫɢ
ɅɈȼ ±Ʌɨɜɪɚ
ɊȺ ±Ɋɚɰɚɥɦɚɲ
ɋȺ ±ɋɟɧɬɚɧɞɪɟʁɚ
ɋɂȽ ±ɋɢɝɟɬɜɚɪ
ɋȻ ±ɋɬɨɧɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɒɂɄ ±ɒɢɤɥɨɲ

ȼɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿ ȳȿɁɂɄȺ ɂ ɊȿȾȺɄɐɂȳȺ
ɛɭɝɦɚɤ±ɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɪɟɞɚɤɰɢʁɚ
ɥɚɬ ±ɥɚɬɢɧɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɦɚɻ ±ɦɚɻɚɪɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɧɟɦ ±ɧɟɦɚɱɤɢʁɟɡɢɤ
ɪɫɥ ±ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɪɟɞɚɤɰɢʁɚ
ɪɭɦ ±ɪɭɦɭɧɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɪɭɫ ±ɪɭɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɫɥɫɪɩ ±ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɫɪɩ ±ɫɪɩɫɤɢɧɚɪɨɞɧɢʁɟɡɢɤ
ɫɪɩɫɥ ±ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɪɟɞɚɤɰɢʁɚ
ɰɫɥ ±ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɪɟɞɚɤɰɢʁɚ
ȽɈɋɌȺɅȿ ɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿ
ɜ ±ɜɟɤ
ɅɂɌ ±ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɫɬɪ ±ɫɬɪɚɧɚ

ɊȿȽɂɋɌɊɂ
ȺɁȻɍɑɇɂɊȿȽɂɋɌȺɊɇȺɋɅɈȼȺɍɂɇȼȿɇɌȺɊɋɄɂɆȳȿȾɂɇɂɐȺɆȺ
ȺɩɨɥɨɝɢʁɚȾɢɦɢɬɪɢʁɚɊɨɫɬɨɜɫɤɨɝ
Ⱥɩɨɫɬɨɥ±
Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɬɭɦɚɱɟʃɟɦ
ȺɩɨɮɬɟɝɦɚɬɚȻɟʃɚɲɚȻɭɞɧɢʁɚ
Ⱥɪɬɢɤɭɥɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɬɚɛɚɱɤɨɝɰɟɯɚ
Ȼɟɥɟɠɧɢɰɚ±
ȻɟɫɟɞɟȳɨɜɚɧɚɁɥɚɬɨɭɫɬɨɝ±
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɢɤ
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚʁɚ
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚɭɱɟʃɚ
ȼɨɩɪɨɫɢɢɨɬɜʁɟɬɢ±
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢʁɟɜɩɚɫɬɢɪɫɤɭʁɭɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɭ±
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ±
Ⱦɢʁɚɥɨɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁɢɡɚɩɚɞɧɨʁɰɪɤɜɢ
Ⱦɢɨɩɬɪɚ
Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ
ȿɩɢɫɬɨɥɚɏɪɢɫɬɨɜɚɫɧɟɛɚ
ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ
Ɂɚɩɢɫɢ
Ɂɛɨɪɧɢɤɧɟɩɨɫɬɨʁɚɧɨɝɫɚɫɬɚɜɚ±
Ɂɛɨɪɧɢɤɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ
Ɂɛɨɪɧɢɤɰɪɤɜɟɧɢɯɩɟɫɚɦɚ
Ɂɟɪɰɚɥɨɯɪɢɫɬɢʁɚɧɫɬɜɚ
ɂɡɜʁɟɫɬɢʁɟ ɢ ɪʁɚɞ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɫɥɚɜɟɧɨɫɟɪɩɫɤɢɯ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ
ɤɟɫɚɪɨ±ɤɪɚʂɟɜɫɤɢɯ
ɂɫɬɨɪɢʁɚɤɚɬɢɯɢɡɦɚ
ɂɫɬɨɪɢʁɚɰɟɪɤɨɜɧɚʁɚ
ȳɟɜɚɧɻɟʂɟɩɨɆɚɬɟʁɭɆɚɪɤɭɅɭɤɢɭȳɨɜɚɧɭ
ȳɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɢɥɢɨɜɚɤɨʁɟɦɨɝɭɲɱɟɡɪɟɥɢɲɱɟɩɨɡɨɪɢɲɧɢɤɨɦɚɞ
Ʉɚɧɨɧɚɪ
Ʉɚɬɢɯɢɡɢɫ
Ʌɟɬɨɩɢɫ
Ɇɢɧɟʁ±

Ɇɢɧɟʁɩɪɚɡɧɢɱɧɢ±
Ɇɨɥɢɬɜɟɧɢɤ
Ɇɨɪɚɥɧɨɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ
ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢʁɟɦɚɥɨʁɟ
ɇɚɱɟɪɬɚɧɢʁɟɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɢ
ɇɨɦɨɤɚɧɨɧ
Ɉɤɬɨɢɯɩɪɜɨɝɥɚɫɧɢɤ±
Ɉɤɬɨɢɯɫɟɞɦɢɱɧɢ
Ɉɫɨɛɟɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚ
Ɉɬɜʁɟɬɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɝɨʃɟɤɨʁɟɝɨɯɪɢɫɬɢʁɚɧɢɧɚɤʃɟɤɨʁɟɦɭɛɪɚɬɭɨɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɦ
ɧɚɫɢɥɢʁɢɢɜɚɪɜɚɪɫɤɨʁɝɥɚɝɨʂɟɦɨʁɭɧɢʁɢɢɨɭɧɢʁɚɬɚɯ±
ɉɚɧɚɝɢɪɢɤɌɪɠɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɉɚɫɬɢɪɫɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ±
ɉɪɢɦʁɟɱɚɧɢʁɚɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢɩɚɫɬɢɪɫɤɨʁ
ɉɟɫɦɚɪɢɰɚ
ɉɨɜɟɫɬɨȶɢɪɢɥɭɢɆɟɬɨɞɢʁɭ
ɉɨɥɟɦɢɤɚ
ɉɨɦɟɧɢɤ±
ɉɨɭɤɟɢɫɥɨɜɚɨɬɚɰɚ
ɉɨɭɱɧɚɫɥɨɜɚɂɥɢʁɟɆɢʃɚɬɢʁɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ±
ɉɪɚɜɨɜʁɟɪɢʁɟɫɜʁɚɬɢʁɚȽɪɟɱɟɫɤɢʁɚɰɟɪɤɜɟɩɨɤɚɡɚɧɨɨɬȾɚɧɢɥɚɏɟɧɪɢɯɚɉɭɪɝɨɥɞɚ

ɉɪɢɦʁɟɱɚɧɢʁɚɤɨɢɫɬɨɪɢʁɢɰɟɪɤɨɜɧɨʁɨɬɧɨɫʁɚɲɱɚʁɚɫʁɚ
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɤɨɧ
ɉɪɨɥɟɝɨɦɟɧɚ ɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ ɜɨɨɩɲɱɟ ɩɪɟɞɦɟɬʁɟ ʁɟʁɚ ɪɚɡɞʁɟɥɟɧɢʁɢ ɧɚɱɚʂɟɯ ɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɢʁɚɯʁɟʁɚ
ɉɪɨɥɨɝɫɬɢɯɨɜɧɢ±
ɉɪɨɩɟɞɢʁɚɄɚɬɢɯɢɡɢɫ
ɉɪɨɩɢɫɫɜɟɫɤɚ
ɉɪɨɩɨɜɟɞɢ
ɉɫɚɥɬɢɪ
ɉɫɚɥɬɢɪɫɩɨɫɥɟɞɨɜɚʃɟɦ±
Ɋɚɫɩɪɚɜɚɢɡɥɢɬɭɪɝɢɤɟ
Ɋɢɬɨɪɢɤɚɰɟɪɤɨɜɧɚʁɚ
Ɋɭɤɨɩɢɫɧɚɞɪɚɦɚ
Ɉɫɜɟɬɢɦɬɚʁɧɚɦɚ
ɋɜʁɚɬɢʁɚɰɟɪɤɜɟɰɟɪɟɦɨɧɢʁɢɢɨɛɪʁɚɞɢ
ɋɥɚɜɟɧɫɤɚʁɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚ
ɋɥɭɠɚɛɧɢɤ±

ɋɥɭɠɛɟ±
ɋɨɛɪɚɧɢʁɟɪɚɡɧɢɯɜɟɲɱɟʁɰɟɪɤɨɜɧɢɯ
ɋɨɤɪɚɲɱɟɧɢʁɟɢɫɬɨɪɢʁɢɰɟɪɤɨɜɧɢʁɚ
ɋɪɛʂɚɤ
Ɍɟɨɮɢɥɚɤɬɨɜɨɬɭɦɚɱɟʃɟʁɟɜɚɧɻɟʂɚ±
ɌɟɮɬɟɪɊɚɱɭɧɫɤɚɤʃɢɝɚ±
Ɍɢɩɢɤʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ
Ɍɪɟɛɧɢɤ
Ɍɪɢɨɞɩɨɫɧɢ±
Ɍɪɢɨɞɰɜɟɬɧɢ±
Ɍɭɦɚɱɟʃɟɛɢɛɥɢʁɫɤɢɯɤʃɢɝɚ±
ɍɜɨɞɭɧɚɭɤɭɯɪɢɫɬɢʁɚɧɫɤɭɢɥɢɤɚɬɢɯɢɡɢɫ
ɍɜɨɞɭɋɜɟɬɨɩɢɫɦɨɇɨɜɨɝɁɚɜɟɬɚ
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